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T HIS Edition is limited. The cost has been met mainly from private contributions. This Atlas deserves a 
permanent place in the office of every school official 
and every school superintendent. The facts herein presented 
must underlie and determine, in a large measure, the State's 
educational program and policy during the decade from 1920 
to 1930. Similar compilations and comparisons cannot be 
made again until the findings of the ~ext decennial census 
have been announced. 
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FOREWORD 
HIS SCHOOL ATLAS has been compiled in order 
to supply school officials, trustees, teachers, and 
patr?ns the most .definite available data con-
-- cernmg our educatiOnal system. Both the maps 
and the statistical tables are intended to pre-
sent forty-eight concrete illustrations of public 
school problems and progress. 
The idea was suggested by a similar publication made in 
Louisiana several years ago. The materials have been se-
lected from the latest and most reliable source.q. The facts 
have been derived partly from the United States Census of 
1920, partly from the State Superintendent's Report for the 
scholastic year 1920-21, and partly from preliminary reports 
for the current scholastic year 1921-22. 
The status of our schools may be easily criticized, but criti-
cism has been carefully avoided. Suggestive comparisons 
can and should be made, and students of the Atlas are urged 
to make such comparisons for themselves. 
Disparities among the forty-six counties may be seen on 
nearly every page. The Legislature has sought steadily 
and progressively in recent years to establish a minimum 
school opportunity for every child in the State. This prin-
ciple will result in State standards and State support, sup-
plementary to local and county activities. Such a program 
requires constant effort and rigid economy. 
If these maps can aid the pupils, teachers, trustees, patrons 
and taxpayers of the State in the development of our schools, 
the purpose of the Atlas will have been fully realized. 
J. E. SWEARINGEN, 
June 1, 1922. State Superintendent of Education. 
-v-
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. !-Showing Assessed Valuation 
of Property for the Fiscal Year 1921. 
OF SOUTH CAROLINA 1 
TABLE No. 1-.A.ssessed Valuation of Property of South 
Carolina for the Fiscal Year, 1921. 
Assessed Valuation 
Name of County of Property 
Abbeville·-----·-···---------------------·-----····---·---····-------·"'·-······---$ 6,321,852 
Aiken ..................................................................................... ______ 14,424,520 
Allendale ...................... .,-............................................................ _ 3,455,571 
Anderson ................ - ......................................... ,............................. 22,457,190 
Bamberg ..................................... - ......... _ ..................... ------··----- 4,291,790 
BarnwelL ........................................ ,. .... , ........................................ - 4,834,740 
Beaufort--------·---·------------·-------·--·----------------·--·--··------- 4,329,285 
Ber\celey ...... M ............. - ............ _ ................................ -................ 4,387,882 
Calhoun .................................... - ................................................ _ 3,908, 780 
Charleston ..................... ____ ........................................................ 38,832,418 
Cherokee ........................................ _ .............................. -............. 9,301 ,873 
Chester-- ................................. " .............. ,........................................ 9,305,859 
Chesterfield.............. ..................................................................... 5,843,870 
Clarendon........................................................................................ 4,946,180 
Col1eton ......................................................................................... - 5,888,800 
Darlington-... - .................. , .......... - ............................ -~............... 11,702,636 
Dt11on ......................... _ ................................................. -................ 5,888,531 
Dorchester ................ - ......................................................... -........ 4,512,295 
Edgefield. ................................... -................................................... 4,694,970 
Fairfield ......... _ .... ...., ........ ~ ........................................... - ............. _ 7,407,261 
Florence .............. _ ........ - ..................... :... ................................... _ 13,974,730 
Georgetown .................................................................. -................ 5,400,997 
Greenville ..................................................................... -................ 28,886,190 
Greenwood ........ _ ..................... -.................................................. 11,012,630 
Hatilpton ........................................................................... _............ 4,565,588 
H orry ··-·---··-----------------................................................................ 4,557,7 41 
J aspe(.-......................................................................... ........... -... 3,678,029 
KershaW' .... - ... --.................. , ..................................... , ... _.________ 7,922,581 
Lancaster .............. _ ........................................... , ........ -................ 5,695,880 
Laurens .................... .t ............................................................ -......... 10,596,866 
Lee ................... , ............ ,... .............................................. ---·-----·- 6,293,250 
~xington ........................ ~.............................................................. 7,579,024 
Me Cormick...................................................................................... 3,155.835 
Marion ......... -.................................................................................. 5,523,190 
Marlboro.-...................................................................................... 10,112,495 
Newberry ..................................... - ........................ ---·------·-· 1 0,115,940 
Oconee ..... ___ ............ - .......... - ................................... _ ......... _.... 6,642,912 
Orange burg ........... ,.-$ .............. ....................................... ............ _ . 14,090,640 
Pickens ........................ ~-.............................. -.............................. 7,399,639 
Richland ...................... ~ ............ _ ............................ :r···-·----·------ 29,475,220 
Saluda ...................... ~--····-----·-·--··--··-·------·: ....................... -- 4.223,739 
Spartanburg ............................ --r ..................................... _......... 32,992,355 
Sumter ....................................................................................... ~---- 11,611-,002 
Union ......... _ ........ -, .. ·-·-------------···----------···-···------·--·-·--··-·------· 9,999,430 
Williamsburg................................................................................. 6,432,300 
Y ork ............ - ......... -a' ...... --...................................... -·--·--·- 13,816,094 
Sta te: ................................. ---------··--·--------------.......... $452,490,600 
.MAP 
. of 
SOUTH CAROLINA 
No. 2-Showing School Revenue. 
OF SoUTH CAROLINA 2 
TABLE No. 2-School Revenue. 
Name of County Rj:venue 
Abbeville_, _____ , ______________________ -+- ----.-------$ 99,215.68 
Aiken---------------------------------------···---··--·----· 215,722.22 
Allendale- -----------·------------..... ------------------- 64,711.48 
Andenson---------------------------~---------------------.... 548,157.04 Bamberg _ ___________________________________ ....................... _ 131,552.88 
BarnwelL.. .. ________ ...,..... ___ ~----------..... -'-------- 115,728.96 Beaufort ____________ ...,....____________________________________ 65,317.68 
Berkeley ................................................ - .............. -.................... 75,849.93 Calhoun ............ _ .. __ _.. ____ ___ _.___________________________ 69,049.61 
Charleston·--------------- ------------------ ·-·------- 806,157.55 
Cherokee-----·----·------------------...------------------------- 159,056.01 
Chester ......... ........................... -.................................................. 199,543.98 
Chesterfield .................. -----------------·---··-·--------------------- 265,678.27' 
2~it!ton~~~~~=~~~~~~~~~~~---~~=::~==~~--=~~:~~~::~~~~~~:~~====~-= l ~!:~~g:~~ 
gru:~~:=-~~=--=-~:::=:=--=-=-~-==~.:~--==::==== ~~1:g~~:~ 
Dorchester .............. ---·--··-----------------··-----------·------------- 79,106.68 ~dgefield ......................... -----------------------------------··-- 68,335.88 ~field-----------------------------.-------·-------- 124.625.66 
Florence.-........ --------------- ------------------------------------------- 543,122.28 Geollgetown.,.., ... ____ , ___ ...___________________________________ 153,162.00 
Green'Ville ______ ,...______________________________________________ 614,827.80 
Greenwood ........ ·---···----·--------------'--------------------------·-- 190,543.14 Hampton .... ._. __ , _________ ,._,... _____ _. _ _,_ ........ , .. ________ 85,398.37 
Horry ................................................. _......................................... 213,978.30 
Jasper .. -·-·-·--··-------·----·--·-------_._____ 45,917.63 
~rsha"'lf-----------------------------------------------··-- 218,731.39 
I ,an caster .................................... ·---------------···-------------·----- 156,115.09 
Laurc:n ' .. .. . ..... 251,760.17 
Let . ..... .... . .. ........ 146,383.75 
Lexington ............ ~-·----------------·---------------------- 327,889.84 
McCormick ............ --. ................................ _............................ 57,940.36 
arion-----------------------------------... -- 159,369.25 
arlboro---------------------------------·--------- 188,453.14 
Newberry ......................................................... T........................... 212,345.96 
Oconee-------------·----·--'------------------------- 223,189.13 
Orange burg ....................................... -.............. ....................... 351,882.90 
Pickens ... ·-----·--------------·-·--------------·------------·--- 191,732.80 
lltichland----·--·-------------------------·-------·----·-·----·----·---- 598,567.96 luda ____________ ....._._..____________________________ 118,691.43 
S.,artanbur;g .. __ ............ ~-------------·-·--·----· 1,013,958.24 
SUmter._ .......... --.. -------------·----~----·-------------· 226,923.61 nion _ ___ ...,_________________________ 165,888.24 
Williamsburg-----·-----·-------------·-- . ------------- 185,504.18 y cirk___________________________________ 426,359.58 
State _________________ _. __ ............. $10,9lOJ»3.94 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 3---Showing School Expenditure 
OF SOUTH CAROLINA 3 
TABLE No. 3-School Expenditure. 
Name of County Expenditure 
Abbeville .•...... - ................................................ -·-···---··-····-$ 94,121.69 . 
Aiken.... ...................... -········~··-········-·· ......... : ......... ·-··-·--- 187,810.46 
Allendale .............................................. ~·-·······-·····················-···· 56,536.98 
Anderson ......................... --···-·-··-··········· .. ····-·················--- 542,238.76 
Bamberg ............................ -.................................................... 125,57 4.69 
BarnwelL •..........•...... -~,;·········~··· ...................... ,......................... 103,791.68 
Beaufort ................ -"------......................................... -............ 62,767.87 
Berkeley........................................................................................ 65,746.83 
Calhoun ................ ~ ............................................ ~·-·· ................... _ 61,928.85 
Charleston..................................................................................... 685,352.88 
Cherokee........................................................................................ 153,100.44 
Chester........................................................................................... 181,996.78 
Chesterfield.................... ............................................................. 251,161.71 
Clarc:ndon ........................... :......................................................... 91,326.43 
.Colleton .......................................................................... -............. 162,258.50 
Da:rUngton ............................... ~ ......• .;............................................... 334,915.63 
Dillon............................................................................................. 174,688.70 
Dorchester .................... , ................................................... ~".......... 74,924.32 
J;dgeJield.. ........................ - ....................... ~ .......................... 'l-.,... 66,902.32 
».airfield .............................. --...... ~ ........................................ , ..•• : 90,028.09 
Flc:lrence ......................................................................... ~·-··-··- 552,345.05 
Georgetown ......... ., ........ _ ............................................. - ......... - 106,529.53 
Greenville...................................................................................... 512,032.20 
GIIUll wood ..... ~_,....................................................................... 176, 167.43 
H•nrptP,n ............ :... ............................... ~----·········-········-··-··-- 76,032.58 
Horry............................................................................................. 212,070.24 
Ja!lp~r.-........................................................................ ~----·- 40,458.61 
Xersh;~W .......................... _ ......................................... ~............. 111,340.38 
Lancaster...................................................................................... 154,323.82 
Lauren~ .................................... - · ................................ - .............. 250,308.52 
Lee ....................... -.~~-...................................... : .................. -............. 138,512.21 
Lexington .............. - .... .,...._ ................................................. _. 285,109.31 
McCormick. ............... -.. .................................................. -........ 54,525.36 
Mwon ................ - ................................................ ;...................... 158,728.40 
Marlboro ........................ --···--···-····-········-········ .. ···--·············· 173,875.28 
Newberry...................................................................................... 201,632.19 
Oconee .................... - ................................ :.................................... 206,958.64 
Orangeburg ........ - ...................... ; .... - ....... -.............................. 325,354.59 
Pickens ................................................. ~ .......... ~........................... 180,07 3.80 
Richland........................................................................................ 568,255.05 
Saluda ..................... -..................................................................... 116,803.99 
Spartanburg._............................................................................. 962,491.56 
Sumter............................................................................................ 216,757.09 
Union ................ - ..................... -................................................. 142,7 44.80 
Williamsburg ... , ............. -~ ............................ ,........................ 163,287.40 
York.-................................ ~ ............................................ ----- 37 5,552.91 
State ........................................................................................ $10,029,444.55 
~p 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 4-Showing per Ca..pita Ap~-
. t f Three-Mill Const1tu-t10nmen o 
tiona.l County Tax. 
OF SOUTH CAROLINA 4 
TABLE No. 4----Per Capita Apportionment of Three-Mill 
Constitutional County Tax. 
Per Capita 
Apportion-
Name of County ment 
A b bevi11e ............... : .................. _. ___ ........................ --~ ..... -$Z.29 
Aiken .................................... _ .......... - ............... , ...................... 3.17 
AUenda1e ..................................................................................... 2.50 
Anderson_ ............. - ............................................... ~ ............... 2.92 
Bamberg ..... __ ,_ ....... ,...--·--·--·-·-·--·-·--·~ .. - .......... 2.07 
BarnwelL ....... ~ ............................................................... ~ ......... 1.99 
Beaufort .... _ .. _ ................................. _ ................ · ..................... 2.73 
Berkeley .... _ .. - ..................................................................... 2.00 
Calhoun .. , .. __ ........ - .............. ~.--.. - .................................. - 2.38 
Charleaton ........................ , ........... ---............................... .,_. 6.57 
Cherokee ........................................................................ ~.--- 3.49 
Chester .................... _ ................................................... - .......... 2.73 
Chesterfield.... .. ............................ - ................................ ____ 1.65 
Clarendon.................................................................................. 1.47 
~~~::=~~~~~~~~~~~-=~~~~~=~!~ 
Edge~1d ............. _ ........ ...,4. ..................................................... 2.11 
~i~~:!:~:::::::~:::::~~=::::::::::::::.~::.·:::::.~.~:::::::::::::::::::: ~:~g 
8~:;~:~0:.~=~~=~~~=~~~~=-~=:=:~=-=~~~==~~~~~~~~--~=~--~~.:~~~~~-~::::::::: ~:~~ 
~:Fr~~~;::~::::::::::::::::::~=:~:~=~::::::::::::::·::::::::::::::=~~:::: ~:~~ 
Jasper ........... , .... _ ............................................................. _ ..... 3.53 
Kershaw ............................................................................. - ..... 2.42 
Lancaster ................ - ......................................................... _, ... 1.72 
l.aurens ........ - ......... --...................... ~ .............................. _ .. 2.57 
Lee ................................ _ ............................................... _._..._ 2.57 
Lexington ....................... :--..................................... ~~-···-- 2.17 
McCormick. ........... - ................ - ................................ ~-----· 1.86 
t:~~~~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~~ 
Newberry ............... ~.~ ........................................ ~----------··- 2.71 
Oconee .... - ............ ~····-----------------------·-·-··----~----··- 1.95 
-Orange burg .......... ....:.., .................................... ..., ......... - ...... _ 2.15 
Pickens---·-------......................... --------------·--··-·: ... 2.38 
R.icbland ................. ~ .......................... ~ ..................................... 4.76 
Saluda .................... -.-....................... ,_ ........................ --- 1.81 
Spartartburg ......... -.~--..: ........................................... - ... 3.33 
Sumter ......................... - ................................................ _, ____ 2.78 
Union ____ : .......... .._,............ • ................................. --- 2.98 
Williamsburg ........ --------~·----------·---···--··--·------------------ 1.66 
York ................ - ............. ----------·-·-·-----------·--------------· 2.59 
State ..•.. - ..... ....,....;--·---···-··---·-----~------------·····-----$2.79 
Rank 
30 
8 
25 
12 
36 
38 
15 
37 
29 
1 
4 
16 
44 
45 
32 
13 
24 
28 
35 
11 
18 
19 
6 
9 
20 
46 
3 
26 
42 
23 
22 
33 
40 
31 
5 
17 
39 
34 
27 
2 
41 
7 
14 
10 
43 
21 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
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-
OF SOUTH CAROLINA 5 
TABLE No. IS-White Enrollment 
Name of County Enrollment 
Abbeville ...... ._ ........... - ......... _ .................. ._.-.......... -.................... 3,224 
!~~::d'~k:::::~::::~~::::::::::::::.~::.~=~-=-~:::::::::::::::::::~-::::::: 5,~~~ 
Anderson ........................................ - ............................ - ........... _........ 14,295 
Bamberg ............ - ........ ·--------------·-·---·-·--............................ -. 1,872 
BarnwelL .. - .............. _ ....... ~ ...................... - ..... _ ................. -----~- 2,263 
~::~!?:;::::::::::~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-==~-~=---= 1.~~~ 
Calhoun ............ _, .... , .. - ...... - ............. - ... -.. :.-............ ------·-· 1,196 
Charleston ..... --·-----..................... - .... --........................ ---·--· 7,110 
Cherokee .... ,~----------............................ -------·---··------------···---- 5,388 
Chester .................................... - ......................................... _................. 3,629 
Chesterfield ................................................................... ~-----.. ·------ 6,100 
g~au:,~o~::::::=::::::::::::~==~-==:::=:::::=::~.:== ~;~~ 
DatJington ....................................... --.... ·~-........... - .......... - .... - 4,740 
Dilton ____ ..................... _, ____ ............. ............................................. 3,228 
Dorchester,_ ......................................................................... ,. ___ ....... 2,413 
:t;;;dgefield-........................ - ......... ___ ..................... _ .. .~-_ .. __ 1,860 
hirfield .... _. ______ .... __ ........ ___ ....................... __ ................ 1,569 
Flbrence ............ - ............. _________________ ... _ .................... _ 7,825 
Georgetown ............ --¥~· .... - ................. _____ .... _ ..... - ............. _ 2,145 
Greenville-................. - ............ - .... - ... --.................. --------·· .. ·- 18,057 
Greenwood ........ - ... -------·-----------·---------------·--------·-·- 4,418 li~~~~-~~~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~1~ 
Jasper ............................................................ - ................ --·----·- 878 
Kershaw ................ L ........... -.................................................................... 4,246 
Lancaster ................................................................................. -............ 5,027 
T . :~ uren _" ------------·-------------------···· ....... ..... . .................. - ......... 5,838 
Lee .. .......,. _______ -'--'·-·------·-·---·------------------·-----·----·-··--··-------------- 2,402 
ifet~~~nitck::.::.:===--~::::::::::::.~=~:~:::::::::::::::::::=::::: ~:~~ 
Mation ........ - .... - .... -.-.................................................. ---····--- 3,011 
Marlboro ............................ , ................... - ..................... -..................... 3,460 
New berry ......................... _ ..................... _............................................. 4,132 
Oconee.... .. ~ .......... --·--................................ _ .............................. - 7,310 
Orangeburg ..... --......... _ .. _ ................ - .......................... -................ 6,451 
Pickens-.................... :-......... ____ .......................... ----- - ----·-· 7,135 
Richland ............................. - ....................... - ................ --··-·-·---·-- 8,534 
Saluda ......... - .... - •. - .................... -.................................................... 3,268 
~~:::~~~-~~::::::~_-:::::::.:::::=~~:::::::::::::::::~.:::::~:::::~~~:::::::::.~::: 2~:~~j 
Wi~li~;~b~-;;:::-=~===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: j:~~l 
York. ........................... -.-......... --·-·---·-............................ -----· 7,397 
State--·----------·-·-·------·--···--···----·--·: .......... - 226,406 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 6---Showing Negro Enrollment. 
OF SOUTH CAROLINA 6 
TABLE No. 6--Negro Enrollment. 
Name of County Enrollment 
Abbeville .................................................... - ................. : ................ ~...... 4,621 
Aiken...................................................................................................... 7,357 
Allendalt: ................................................ ~················-·· ........................ 2,950 
Anderson ................ ·-··-······-····-··-······-···················· ........................ 7,630 
Bamberg ................................. _ ................... .,.................. ........................ 4,050 
Barnwell. ....................................................... :. ...... _...... ........................ 4,642 
Beaufort .................. :. .............. --···--···········-·-···--·-··........................ 3,563 
Berkeley.................................................................................................. 4,441 
Calhoun........................................................................... ........................ 3,482 
Charleston ........ - ............. -·-····--··-.......................... ........................ 9,719 
Cherokee.............. .......................................................... ........................ 2,204 
Chester._................................................................................................ 6,093 
Chesterfield ...................... ·-······--···· ............ :............ ........................ 3,971 
Clarendon .. , ......................... -................................................................ 6,780 
Colleton........ .................................................................. ........................ 3,682 
giii!:!~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ~:~~~ 
Dorchester .................................................................... ~........................ 2,987 
Edgefield. ........................... ~ ........ _...................................................... 4,492 
~~~~~~::::~::::::::.~:~:::::-.::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~:~~! 
Georgetown ................ ·--··············---................................................ 3,607 
g~::~~~d~=·:::::·.-.~=-=~-=:~:~-.-:.-.::·.::::·.:·.:·.::~.:-.:~.::-.--.::.: :::::::::::::::::::::: ~:g~~ 
~~~~~~::::::::~-:::::::::.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~:~~~ 
t;:~;.:::::::::~-~:::::::~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ::::::::::::::::::::: ~:~~~ 
Lancaster........................................................................ .......................• 4,382 
~u.ren , __ ............................................................ ........................ 5,911 
Lee ..................................... ~---·-······-···--····-··---.. - ........................ 4,569 
Lexington .... - ................... --····-····-·····················-···· ........................ 3,234 
McCormick. ................................... - .................................. -................ 3,398 
Marion ........................ .-..... --····-············"····-.. -······........................ 3,923 
Marlboro .... ·-········-···-·-····--···-....... - ............ -.............................. 4,887 
Newberry............................................................................................... 6,524 
Oconee ................................................... :................................................. 2,404 
Orangeburg_ ......... -............................................................................ 12,216 
Pickens ................................................ - ............ _ ....... <i ........................ 1,714 
Richland ............ ..: .. .: .................................. M __ ................ ........................ 9,102 
Saluda .... _ ................. _ .............. - .................. -.................................... 3,374 
Spartanburg .... , ................... -........................................ ........................ 8,053 
Sumter............................................................................. ........................ 8,807 
·Union.----····-·--···..,..·-·-······-·····-···--··········-······-·........................ 4,818 
Williamsburg......................................................................................... 7,218 
York ............. _ ........ _______ .......................................... ........................ 7,773 
State .......... --···----····---.. ······-.. ···-·----················· .. --·- 235,569 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 7-Sbowing Enrollment 
Both Races. 
for 
OF SOUTH CAROLINA 7 
TABLE No. 7- Enrollment for Both Races. 
Name of County Enrollment 
Abbeville ............................ - .................... __ ..................................... 7,845 
A ike~;~.-................................. - ............. _,...: ................. ~........................ 12,987 
Allellclale ......................................................... :.............. ........................ 3,946 
Anderaon .......................................... ~............................ ........................ 21,925 
Bamberg ................................ _ ............. -............................................. 5,922 
Barnwell ......... - ............. - ........ _ ................................. ~ ........................ 6,905 
Beaufort ................................................................ -.............................. 4,519 
Berkeley ............................ -................................................................... 6,265 
Calho.un_ .................................. -................................... ........................ 4,678 
Charleston- ..... - .......... _.,., ___ .................................. ........................ 16,829 
Cherokee ............................. - .......................... :...................................... 7,592 
Chester ............................ -.................................................................... 9,722 
Chesterfield ....................... -......................................... ........................ 10,071 
g~ir:~!~~:::::::::::~:::=::::·::::=::::::::::::::~.::::::::::::::::::: :::::::::::::::=:=~: ~: ~~~ 
Darijngton .. ...,. ... - .... - .................... -............................ ........................ 11,458 
D illon ..... _. __ ....... _ ................. ~-·-··-............................................... 6,612 
Dorchester.............................................................................................. 5,400 
~!~~iJ~.::::::::::::.::=:::-..:::::::::::::::::::~-=:::::::: ::::::::::::::::::::: ~:~~~ 
Florence.. ... -.-.................... _...................................... ........................ 14,7 59 
Georg~town ................ - ....... - ................................. _ ........................ 5,752 
GreeJt i!le ...... _______________________ ,.................... ........................ 24,740 
. ~~;~~~~~=:::::::~~==~:=-~::::::::::~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 1~:~~ 
Jasper .............................................................................. ___ ............. 2,972 
Kershaw ......... _ ............ _....................................................................... 9,318 
Lancaster ................................................ - ........................ -................ 9,409 
t::~:: ...... ==:~::::::::=::::.~:::::::::::~~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 1 ~:~~i 
Lexinjlton ..................... _ ....... _,..................................... ........................ 9,957 
McCormick-........... - ...... __ .............................................................. 4,841 
Marion ...................... __. ___ ................................................................. 6,934 
Marlboro ............ - .. - .... -_ .............................. -................................. 8,347 
Newberry ............................ - ................................................ :............... 10,656 
Oconee ..... - ................ ---···-----·--·-·----: ...... --..................... 9,714 
Orangeburg ............ -~ ........................ -.................................................. 18,667 
P ickens ................... ________ .. ____ :._ __ ,_ __ ~.............. ........................ 8,849 
Richland ............ _ ................ - ................. -~........................................ 17,636 
Saluda ....... - .............. - ................................ ..: .................... -................ 6,642 
Spartanburg .......... - ...... -.-......... - ............ -......... ........................ 28,267 
Sumter ................................................................. --...... - ......... _........ 11,884 
Union ...................... :.....,.-...:.-----·-·-·------.. ·--........................ 9,569 
Williamsburg ................ ___________ ................................ -............ 11,042 
York ........ _ ................ ------- ·-------·--·........................ 15,170 
State .......... _________ .:..._ ___ __ ........................ 461,975 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 8-Showing Average Attend-
ance for Whites a.nd Per Cent. in 
Regular Attendance. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate average attendance, while the 
bottom figures indicate per cent. in 
regular attendance. 
00 
OF SOUTH CAROLINA 8 
TABLE No. 8---Average Attendance for Whites, Per Cent. 
in Regular Attendance, and County Rank. 
Per Cent. in 
Average Regular 
At tend- Attend-
Name of County ance 
Abbeville_ ........................ -...................... 2,309 
Aiken ... ·-················-··-····-.. ··········......... 4,058 
Allendale...................................................... 754 
Anderson....................................................... 9,742 
:::~:N:::::::::::::::::::::::.~:::.~·~:::::.:::: l:~~~ 
Beaufort....................................................... 691 
Berkeley....................................................... 1,362 
Calhoutl.................................................... .... 988 
Charleston.................................................... 4,763 
Cherokee....................................................... 3,531 
Chester.......................................................... 2,615 
Chesterfield.. ............................................... 3,989 
Cla'rendon .............................................. ,;..... 2,104 
Colleton ............ _ ........ _ .................... :....... 2,688 
Darlington ................ -............................... 3,304 
DiLlon ............ _ .......... ,_................................ 2,095 
Dorchester................................................... 1,881 
Edgefield ...... ~ ........................... : .............. :.... 1,434 
Fairfield .................... -:::................................ 1,190 
Florence .................... ~................ ............... 5,579 
GoorgetO).YP·········---··..:. ......................... · 1,773 
Gteenvilli! ....................... - .. ,.......... .............. 12,432 
Greenwood. _______ ,................................. 3,282 
H ampton ............. L...................................... 1,842 
Horry............................................................. 4,630 
J asper ............. _ ................ ..:......................... 649 
Kershaw ....................... - ......................... 2,836 
Lancaster..................................................... 3,495 
Laurens......................................................... 4,137 
·Lee ...... .__.................................................... 1,855 
Lexington ............................ -.................... 4,942 
McCormick.................................................. 1,034 
Marion ................ -...................................... 2,113 
Marlboro ............................ ,......................... 2,491 
Newberry..................................................... 3,134 
Oconee ........... ;.............................................. 4,789 
Orangeburg ........ -..................................... ~.956 
Pickens ..... - ................ _................... ....... 4,482 
Richland ................ -................................... 6,703 
Saluda .................... -................................... 2,330 
Spartanburg ................ - ............................. 13,482 
Sumter ................................. _...................... 2,348 
Union---····-··----.. - ·---············· .. ··· 3,215 
Williamsburg............................................. 2,743 
y orlc_ ............. ---- --···-··-·--··............ 4,903 
a nee 
71.62 
72.08 
75.70 
68.15 
75.27 
72.51 
72.28 
74.67 
82.61 
66.99 
65.53 
72.02 
65.39 
75.03 
71.41 
69.70 
64.90 
77.95 
77.09, 
75.84 
71.31 
82.70 
68.85 
74.29 
71.81 
62.45 
73.92 
66.79 
69.52 
70.86 
77.23 
73.51 
71.66 
70.18 
71.99 
75.85 
65.51 
76.82 
62.67 
78.54 
71.30 
66.70 
76.31 
67.67 
71.73 
66.28 
State ___ , ____ _ ........................ l 58,723 70.11 
Rank 
26 
20 
11 
35 
12 
18 
19 
14 
2 
37 
41 
21 
43 
13 
27 
32 
44 
4 
6 
10 
28 
1 
34 
,15 
23 
46 
16 
38 
33 
30 
5 
17 
25 
31 
22 
9 
42 
7 
45 
3 
29 
39 
8 
36 
24 
40 
MAP 
·of 
SOUTH CAROLINA 
!io. 9-Showing Average Attendance 
for Negroes and Per Cent. in Reg-
lar Attendance. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate average attendance, while the 
bottom figures indicate per cent. in 
regular attendance. 
-------------~ -
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OF SouTH CARoLINA 9 
TABLE No. 9--Average Attendance for Negroes, Per Cent. 
in Regular Attendance, and County Rank. 
Per Cent. in 
Average Regular 
Attend- Attend-
Name of County 
Abbeville ................ --·---------------·············· 
Aiken. ... ·-·····--------·-·-··--·---············-· 
Allendale------·-·-·-·-----·-······--········-·----· ... . 
Anderson-.................................................. . 
Bamberg ___________ .................................. . 
Barnwell ............ ---·············----··········----·-· ... . 
Beaufort ............ ------~-----···--·····-·······--·-···· 
Berkeley ..................................................... .. 
Calhoun.. .................................................... .. 
Charleston ................................................. .. 
Chetokee--............................................. . 
Chester ........................................................ . 
Clfesterfield ............................................... .. 
Clarendon .... ----·--·--··--·-···----·------------ ... . 
Colleton ....................................................... . 
DarlingtQP ................. - ................................. . 
Dillon_ .................... - ........ - .................. .. 
Dorchester .................................................. . 
i~ftfi!i~~:::::::::::::::::.~:;:::::::::::.::::::::: 
Florehce ... ---------···-·--------------------·--·· 
Georgetown ....... ·-------------······-··-----···--·· 
Greenville .................................................... . 
Greenwood ................................................ .. 
M~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jasper ........................................................... . 
Kershaw ...................................................... . 
Lancaster ................................................... .. 
Laure~•--~----·----·----·--···-··--········----··-Lee.---------------·-------------...... . Lexington ............ _, ............. ____________ ...... . 
McCormick... ............................................. .. 
Marion .... - .. ,_ .. ________ ............................ . 
Marlboro ................ _ ......... : .................... --. 
Newberry ................. - ............................... .. 
Oconee--........................... - ................. . 
Orangeburg ....... ·-------------------·--··--· ... .. 
Pickens ....................................................... .. Richland ____________________________________ __ 
~~~~;b-;;~;.:::::::::::::::::::::::~:::::.::: 
~~r:;,t::=::-=.=::::::::::::::.:::::::.·:::::.: 
Williams bur~~: ............... _ ......................... .. Yorlc ______ , __ _ 
ance 
3,316 
4,734 
2,024 
4,807 
2,728 
3,726 
2,677 
3,502 
2,289 
6,822 
1,454 
4,042 
2,615 
4,407 
2,575 
4,325 
2,228 
2,269 
3,366 
3,562 
5,085 
3,033 
4,613 
3,970 
1,639 
1,565 
1,648 
3,558 
3,195 
4,261 
3,352 
2,405 
2,508 
2,614 
3,527 
4,152 
1,553 
8,746 
1,106 
6,531 
2,408 
5,150 
6,163 
3,096 
5,022 
5,056 
ance 
71.76 
64.35 
68.61 
63.00 
67.36 
80.27 
75.13 
78.86 
65.74 
70.19 
65.97 
66.34 
65.85 
65.00 
69.94 
64.38 
65.84 
75.96 
74.93 
63.67 
73.33 
84.09 
69.03 
66.61 
69.60 
71.40 
78.70 
70.15 
72.91 
72.09 
73.36 
74.37 
73.81 
66.63 
72.17 
63.64 
64.60 
71.60 
64.53 
71.75 
71.37 
63.95 
69.98 
64.26 
69.58 
65.05 
State----···---------------------- ... .163,424 69.37 
Rank 
15 
41 
27 
46 
28 
2 
6 
3 
35 . 
20 
32 
31 
33 
37 
23 
40 
34 
5 
" 7 
44 
11 
1 
26 
30 
24 
18 
4 
21 
12 
14 
10 
8 
9 
29 
13 
45 
38 
17 
39 
16 
19 
43 
22 
42 
25 
36 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 10--Showing Per Capita Expen-
diture for Whites According to En-
rollment and According to Aver-
age Attendance. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate per capita expenditure accord-
ing to enrollment, while the bottom 
figures indicate per capita expenditure 
according to average attendance. 
.... 
0 
OF SOUTH CAROLI NA 10 
TABLE No. 10-Per Capita Expenditure for Whites. Ac-
cording to Enrollment and According to Average 
Attendance. 
~J!i! 
-~ .. g . 
"'.. .. ~~~~ 
... 9. ... -Name of County ~ !. 8 e 
Abbeville _____ , __ .............................. $25.51 
Aiken---------.................. --.. -- 30.29 
Allendale ......... __ ..................... - ........... 48.71 
Anderson ............. , .................................... 33.71 
Ramberg.-............................................... 62.49 
Barnwell .... _ ............................................ 40.04 
Beaufort- ............................................... 43.82 
Berkeley ................................................... 30.24 
Calhouh ..................................................... 45.59 
Charleston ............................................... 67.29 
Cherokee __ ............................................ 25 92 
Chester-................ ................................ 46.67 
Chesterfielr1 ............................................. 38.15 
Clarrndon.~ .................. : .......................... 27.43 
Colleton ................................................... 40.77 
Darlington- ........................................... :. 60.07 
Dillon-.................................................. :. 49.92 
Dorchester .......................... ~ ................... 26.53 
Edgefield ........................ ,.......................... 31.14 
F~irfield ............. - .............................. - .... 48.59 
Florence- " .............. ~ ............................. 65.54 
Georgetown ....... ;..: ................................. 36.13 
Greenville .......... : ..................................... 26.26 
Greenwood .............................................. 35.21 
Hampton ............................ _ .. _____________ 27.39 
~~~ ==~==~~~~~=~:~~=~~~~~~~~=~--~~=~~::: ~g:~ 
Kershaw ................................................... 22.62 
Lancaster ................................................. 28.68 
Laurens .................................................... 39.87 
Lee- · ---------·----------- 53.22 Lexington." ____________________ , ........... 41.41 
McCormick ...... ,. ................... ,. ................. 33.33 
Marion·---·------· .. ·-----~-.... - .......... 45.01 
Marlboro __ ............................ _ ........... 44 66 
Newberry_ ........... _ .. _____ .............. 43.38 
Oconee...-----------·-·--·--··--......... 27.16 
Orangeburg-.......................................... 45.37 
Pickens ................. - ................................ 24.51 
Richland ____ .......................................... 58.05 
Saluda-- ------·-------.... --.. ·-·--··------ 32.82 Spartanburg ............ - ................ - .......... 45.37 Sumter _ _______ , _________ , .................. 60.48 
UniOIL-·--·----.. ---·----------·------........... 25 43 Williamsburg _____ ............................... 35.71 
York-- -------------------- 40.59 
State ...... ----------------------------$39.26 
.,:,..:. 
"o 0 .. 
"r: <~<~ 
0 
..... ..~ 
~ ~ ~ 
·- a 
43 
33 
9 
29 
3 
23 
17 
34 
12 
1 
42 
11 
25 
36 
20 
5 
8 
40 
32 
10 
2 
26 
41 
28 
37 
39 
22 
46 
35 
24 
7 
19 
30 
15 
16 
18 
38 
14 
45 
6 
31 
13 
4 
44 
27 
21 
~~~-g 
.. 
.~us~ 
a. ~ tiD ~:a .5 ... 
tit f ~ ~ C,.l u ~ 
$35.62 
42.03 
64.33 
49.70 
83.03 
55.22 
6D.62 
40.51 
55 20 
100.47 
39.55 
64.78 
58.34 
36.56 
45.35 
86.07 
76.92 
34.04 
40.40 
64.07 
91.99 
43.72 
38.14 
47.40 
38.14 
43.05 
54.39 
33.86 
41.06 
5627 
68.91 
56.33 
46.51 
64.14 
62.02 
57.20 
41.65 
59.05 
3902 
73.90 
46.03 
68.04 
79.26 
37 58 
49.79 
61.24 
$56.00 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No· 11-Showing Per Capita Expen-
diture for Negroes According to 
Enrollment and According to Av-
erage Attendance. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate per capita expenditure accord-
ing to enrollment, while the bottom 
figures indicate per capita expenditure 
according to average attendance. 
.... 
.... 
OF SOUTH CAROLINA 11 
TABLE No. 11-Per Capita Expenditure for Negroes Ac-
cording to Enrollment and According to 
Average Attendance. 
M u S:: ~<~< ~<~ 
.. 0 ·a~ :E tl:; .s 8 
C t5]=a Name of ounty ~ o. u ~ 
Abbeville ................. _ .............................. $ 2.57 
Aiken ............................. - ................ ,........ 2.34 
Allendale.................................................. 2.72 
Anderson .......................... .:...................... 7.89 
Bamberg ... , .............. -~ ............... - .......... 2.12 
Barnwell................................................... 2.83 
Beaufort................................................... 5.86 
Berkeley................................................... 2.38 
CalbQUn .................... ~.............................. 2.12 
Charleston ................................................ 21.28 
Cherokee ..................... - .... -.................. 6.10 
Chester...................................................... 2.06 
<;!hesterfield .......................... ..:................... 4.64 
Clarendon................................................ 2.11 
Colleton ............................ - .................... 2.39 
Darlington ............ :................................... 7.48 
Dillon ......................... _ _............................ 3.99 
Dorchester................................................ 3.65 
ll:dgefielc:J,................................................. 1. 99 
Fairfield..................................................... 2.46 
ll'.l.orence.................................................... 7.73 
Geotl:{etown ............ -.............................. 8.04 
Greenville................................................. 5.66 
Greenwood.............................................. 3.46 
~~~~~~~~::~:=~::~=::::::=:::=::::: .. ::::::::::: ~:~ 
Jasper .... - ................... ....-._.................... 2.46 Kershaw ...... _____________________________ ...... 3.02 
Lancaster................................................. 2.32 
Laurens........................................ ............ 2.96 
Lee-., ......... ,.. ..... - ......... ·----------·--· 2.34 
Lexington ................ -............................. 2.08 
McCormick.............................................. 1.89 
Marion--............................................... 5.91 
Marlboro ................. _.............................. 3.96 
~~:r!'ee;.~_:.:::::::::::=:=:::::::::::::::-.:~::::::~~~~ ~:tg 
Orangeburg............................................. 2.67 
Picken$ ..................... --.......... -............. 3.03 
Richland .............. ________________ ............ 8.01 
Saluda..-.-------------,---··----........ 2.82 
Spartanburg-.... --------------........... 5.62 Sumter. ______ ,. ______ .. ____ .............. 3.48 
Union ......... ______________ ........................ 4.55 
Williamsburg ....... - .... -....................... 3.7 5 
York ........ _ ............. ~---·----............ 9.68 
State ............... ·------------·------$ 4.84 
-t:t::: 
.. 0 
0 .. 
u r:: <~<~ 
0 
... ~ .. 
r:: .. r:: ~ .E ~ 
31 
37 
29 
5 
41 
27 
10 
36 
40 
1 
8 
44 
14 
42 
35 
7 
16 
19 
45 
33 
6 
3 
12 
22 
34 
11 
32 
25 
39 
26 
38 
43 
46 
9 
17 
23 
20 
30 
24 
4 
28 
13 
21 
15 
18 
2 
t<U~.O ~<~<<e 
J! 0 t: 
..... ~ ... < 
.,,,. 
~ :6 .9 t> • t-=~='t c.. .., 0 ... c:: 
Q, u u "' $ 3.58 
3.64 
3.97 
12.53 
3.15 
3.53 
7.80 
3.02 
3.23 
30.33 
9.24 
3.11 
7.04 
3.27 
3.42 
11.60 
6.08 
4.80 
2.67 
3.87 
7.74 
9.57 
8.20 
5.19 
3.52 
8.15 
3.13 
4.30 
3.18 
4.11 
3.19 
2.80 
2.57 
8.87 
5.49 
5.39 
5.42 
3.74 
4.69 
11.16 
3.96 
8.79 
4.97 
7.08 
5 32 
14.89 
$ 6.98 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 12-Showing Per Capita Expen-
diture for Both Races According 
to Enrollment and According to 
Average Attendance. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate per .capita ,expenditure ac-
cording to enrollment, while the bottom 
figures indicate per capita expenditure 
accordini to average attendance. 
OF SOUTH CAROL IN A 12 
TABLE No. 12-Per Capita Expenditure for Both Races, 
According to Enrollment and According to 
Average Attendance. 
>< " ~ ~>:<!>: 
.. 0 
·i ~: cf ~:a~ a 
"'"c ... -Name of County ~ 8. 8 e 
Abbeville ................. - ............................... $12.00 
Aiken ..................... _. .................... ~-··-···· 14.46 
Allendale.................................................. 14.32 
Anderson .................................................. 24.73 
Bamberg ...... ·-·····-~·-· ················--·········· 21.20 
Barnwell.-......................................... _ ... , 15.03 
8eaufQrL ......................... : ...................... 13.87 
Berkeley ................................................... 10.49 
Calhoun_ ............................................... 13.24 
Charleston ................ - ............................ 40.72 
Cherokee .... _ ......................................... ! 20.17 
Chester .................................................... 18.72 
Chesterfield ........ - .................................. 24.94 
Clarendon................................................ 9.53 
Colleton .................................................... 21.79 
Darlingtoq ................................. _ ............ 29.23 
Dillon- .................. n .... ~··-· ······ •••.•••.••••• 26.44 
Dorchester ............................................... 13.87 
;Edg~~eld ................................ :, ................ 10.53 
Faitfield ..... ,..., .......................................... 12.56 
Flo.rence ..................................... ~ .......... _,, 37.42 
Geor1etown ....... : .................................... 18.52 
GreenViUe-............................ :.. .............. 20.69 
Greenwood ........ ~ ...................................... 16.97 
Hampton .................................................. 15.45 
Horry ........................................................ 22.07 
Jasper ........................................................ 13.61 
Kershaw .................................................... 11.95 
Lancaster .................................................. 16.42 
:Laurens._................................ . .......... 21.35 
:J.,ee_ . .,. ......... __ ......... -·-····-········-·- 19.87 
:Lexington................................................. 28.63 
McCormick. ................... : ......................... 11.26 
:Marion. ............... -.................................. 22.89 
Marlboro- .............................................. 20.83 
Newberry- ·-···········-·················--··········· 18 92 
·Oconee·-··-·-·····-·-·-··-·-·----·-·-···· 21.31 
·Orangeburg ............................................. 17.43 
Picken•-·················-············· .................. 20.35 
Richland .................... _ ........ _ ............... 32.22 
Saluda---·········-···········---···-··········· 17.58 
Spartanburg ........ --···············-·-··········· 34.05 
Sumter-··-·--··-··--.. ·-·-···-·······-··········· 18.24 
Union ........................ -···-······--········-··· 14 92 
·Williamsburg ........................................... 14.79 
York.... .. ---·--·--·····--······-··· ........... 24.75 
State---··---·-···-······-····-· ........... $21.71 
-o= .. 0 
0 .. 
u ~ .(~>: 
0 
.......... 
~:5 
... a 
41 
34 
35 
10 
16 
31 
36 
45 
39 
1 
20 
23 
8 
46 
13 
5 
7 
37 
44 
40 
2 
24 
18 
28 
30 
12 
38 
42 
29 
14 
21 
6 
43 
11 
17 
22 
15 
27 
19 
4 
26 
3 
25 
32 
33 
9 
~~~] 
.. 
.~ " .s ~ fiB : u 
tJ :a ·- ... 
t ~ ~ ~ ~ Q.,. a. ~ ..... 
$16.73 
21.36 
20.35 
37.27 
30.36 
19.34 
18.64 
13.52 . 
18.90 
59.14 
30.71 
27.34 
38.04 . 
14.02 
30.83 
43.90 
40.41 
18.05 
13.94 
18.95 
51.79 
22.16 
29.36 
24.29 
21.84 
34.23 
17.21 
17.41 
23.07 
29.80 
26.60 
38.80 
15 39 
33.58 
28.90 
27.67 
32.62 
23.75 
32.98 
4294 
24.65 
5166 
25.47 
22.62 
21.03 
37.71 
$31.13 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 13-Showing Average Number 
of White Pupils to Teacher Accord-
ing to Enrollment and According 
to Average Attendance. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate number of pupils to teacher 
according to enrollment, while the bot-
tom figures indicate number of pupils 
to teacher according to average atten-
dance. 
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TABLE No. l~Average Number of White Pupils to 
Teacher According to Enrollment and According to 
Average Attendance. 
Pupil• to 
Pupils to Teacher Ac-
T eacher Ae- cording to 
cording to Average At· 
Name of County Enrollment tendance 
Abbeville _ ____________________ , _________________________ , 32 22 
Aiken .... - ............. - ............................ ............................ 33 24 
Allendale ........ _ _._ .... _ .. __ , ________ ,, .............. " ....... 24 19 
Anderson .... _ _ _____ , _______ ........................ ~ ............ 38 26 
Bamberg._ ...... ...,...... ..................... - .... - ......... : ............ - 26 20 
Barnwelt ..... ~ ...... ::':', ..................................................... 29 21 
Beaufort-........................................................................ 27 19 
B~rkeley ................ - ........................................................ 24 18 
Calboun ............................................. - -- ..................... - 24 20 
Chadeston .. ~ .................................................................... 35 23 
Cherokee ............. _ ...................................................... - 39 26 
Chester ............................ .......................................... - .... - 27 19 
Cbesterfield ............................................................. ______ 37 24 
ClarencJ.on ............. __ .. : ......... - ..................................... 30 22 Colleton ................ _, _____ ___________ _ , ...... 31 22 
Darlington .. ______ __ , .. ., .......... , .... __________________ 28 19 
Dillon ................ - · ---··---------------- --·--·-- 35 23 
Dorchester ................ - ................................................... 31 24 
Edgefield ........................ - ... --·-----------------........... 25 19 
FairfielL- .. - .... - .... ·-·--·---------............................ 21 16 
Florence.. .......... ..:... .................................................. ----- 31 22 
Ctorgetown .... : .... ____ r .................. - .............................. 30 24 
Greenville .. : .................................................................... 37 26 
Greenwood._ .................................................................. 35 26 
Hampton ............ - ........... ______ : ................................... 31 22 
Horry ............................ _ .............................................. 35 22 
Jasper ............................................................................... 26 19 
Kershaw ........................................................................... 37 25 
Lancaster ......................................................................... 36 25 
Laurenll----.. ---~---........... :~_ ......................... -- 30 21 
Lee .... ---·---........ ...,... ____ .. _______ .................. - 27 20 
Lexington ............ --.. --------~-------------·--- 36 26 McCormick. ..................... _ .. ________________ .................. 29 21 
Marion .. - ---·---------------------·-·--............. - 30 21 
.Marlboro ..... _ ...... - ... ·-·--........................................... 31 22 
Newberry ............................................ .,. .......... , ................ 28 21 
Oconee--.. · ...... _ .... _ ......... _ , _____ , __ , ____ 37 24 
Orangeburg .......................... - ..................................... 30 23 
PlckeJU .................. _._, ______________________ , ............. 39 25 
Richland ........................................................................... 32 25 
Saluda- ................ ,:.._ .. ____ ...................................... 30 21 
Spartanburg. ______ ............................................. -- 37 25 
Sumter-----· ......... _ ................. _ .................................. 25 19 
Onion .... --·-·-...... --·-·----.. ----------·------ 34 23 Williamabur&----------.. -·---- ................................ 28 20 
York-------·----------·--·-_ .................. 35 23 
State-------·------------·--- 31 22 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 14-Showing Average Number 
of Negro Pupils to Teacher Accord-
ing to Enrollment and According 
to Average Attendance. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate number of pupils to teacher 
according to enrollment, while the bot-
tom figures indicate number of pupils 
to teacher according to average atten-
dance. 
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TABLE No. 14-Average Number of Negro Pupils to 
Teacher According to Enrollment and According to 
Average Attendance. 
Pupilo to 
Pupile to Teacher Ac· 
Teacher Ac· cording to 
cording to ATerage At· 
Name of County Enrollment tendance 
Abbeville------------·--·----·----·---------------- 59 43 
Aiken. .. ·-·-·-------·-···--------··---·-........................ 63 41 
Allendale ........ _ ......................... ------~--········-··-····- 76 52 
Anderson ....... ·----·-··---···--·---······---··-·-·····--··- 66 42 
Bamberg _ ____ .L, ________ ··-·-·-······-········-•··- 84 57 
BarnwelL .................................................................. _ .... 76 61 
Beaufort---··-····-·-·--······-·····---·--·------··-·--·--·-· 53 3g 
Be,keley ---------------.......................................... - 69 53 
Calhoun--···-----------------------·-----·- ··--·---·--··--··---···· 85 56 
Charleflten ............................... - ...... _ ........................... 66 46 
Cherok~e-·---·······-----·-·---··-·--··········---··-·--·-·--··-· 58 38 
Chester ............................ - ............................................ 88 59 
Chesterfield .... _ ................. - ............ _ .......................... 57 38 
ClarendOil-----... -- ..... - ..................... -................ 77 50 
Colleton .... ____________ .... : ............................ --··- 53 36 
Darllogton ........ _ ... : ____ ..: ....................................... 73 47 
Dillon._ ............ -------------- ............................ 75 50 
Dorchester-··--............................................................ 61 46 
ltd1efield---·-·-··--·---·--·----··--··--·-·------··--- 67 50 
Fall'field-1---·---·-------------··-------·-··--·- 73 46 
Floren«----------- ............................................... 68 50 
Georgetown ........ ;... .... _ .......................................... :...... 59 49 
Greenville ___ ............................... ......................... ....... !!8 40 
Greenwood_ ·--····-----·---···--·-··--··-------.............. 75 50 
Hampton ................ ·-----·---.................................. 57 40 
Horry ........................................ - ..................................... 49 35 
Jasper ................................................................................ 49 38 
Kershaw ............ - .. - .... - ................................................ 72 51 
Lancaster .... - ......... _ ............. - .............................. _ ...... 75 55 
I..auren.t .. ---·--·--·--·------~---..................... _ ____ 64 46 
Lee ___ .. ................. - ..... - ............ - ........................... _ 76 56 
Lexington---------------·--·-·---·-·- 55 41 McCormick-........ - ...... .:_ .. ____ .. _______________ 68 50 
Marion ______ . ·- - - --- -------·---·-------- 63 42 
Marlboro-·--·--•--·---------··---·-----~----- 80 57 
Newberry ............ - -----·-·- - ...................................... 84 53 
Oconee..---------··--·-·--------·---~· .. --· 57 37 
Orangeburg-----·-·---·---............... : ...... _ ...... 89 64 
Picken•··----·-·-------'-..................................... 48 31 Richland ........ _ .. _______ __ ...................................... 67 48 
Saluda ............................................................................... 61 44 
Spartanburg .................................................................... 73 46 
Sumter ............ ___________ .............. - ............. - ........... 78 55 
Union ................................................................................ 61 39 
Williamsburg .... _ ............................. - ...... _ .................. 58 41 
YorL------------------·-- 68 44 
State • - - ------------·---- 67 47 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. l~howing Average Salary 
Paid White Men Teachers and Av-
erage Salary Paid White Women 
Teachers. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate average salary paid men teach-
ers, while the bottom figures indicate 
average salary paid women teachers. 
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TABLE No. 16---Average Salary Paid White Men Teachers 
and Average Salary Paid White Women Teachers. 
Average Sal-
ary Paid 
Name of County White Men 
Ab beville ..•......................•...•...••..•.•.........•.........•..... $1 ,~3.67 
Ai~en ............................ ,.-................................... 1,344.64 
Allendale................................................................. 1, 511.45 
Anderson .......... -....................................... ........ 1,489.06 
Bam berg ............. ~-~----------··--------·-------------·---·--- 1,163.37 
BarnwelL .. -----··--··-------·····--·-···"··--------···--·--- 1,163.04 
Beaufort ............................................. , .................... 2,044.82 
Berkeley····----------·------·--------------------·-----------···--···· 684.53 
Calhoun. ....... _ ................................. -................... 1,099.83 
Charles.\Qn _.......................................................... 1,961.87 
Cherokee ......................................... : ............ ------··· 7 66.13 
Chester................................................................... 1,070.43 
Chest erfield............................................................ 963.04 
Clarendon ............................................................... 1,111.82 
Colleton ...... _______________ ......................................... 948.46 
P artington .................. ,.......................................... 1,631.72 
D IUon: ....... ___ ........................................................... 1,526.05 
Dorchester ............................................................. 1,215.75 
E dgefield... ........ - ........... - .................................... 1,284.89 
Fairfield. ........... - ....... -. .................. : ................... 1,258.50 
Florence................................................................. 1,325.49 
Geor getown ................ _ ........................................ 1,399.61 
Greenville ..................... --------------·--·-·········'---····· 910.65 
Greenwood............................................................ 1 ,241.80 
H-ampt o n.-............................................................ 1,559.87 
Horry....................................................................... 726.68 
J asper. ............... -. ......... -...................................... 1 ,097.50 
K ershaw ............. -----------~·-···················--·---------- 932.64 
Lancaster............................................................... 1 ,098.12 
LaurenS---------------··-·-·---··--·····--···············-......... 1 ,462.90 
Lee--.... -·-----------------·······------·--·--···--··- 1,851.82 
Lexington-........................... ............................. 724.11 
Me Connick ........................................................... , 1 ,024.50 
M arion .... -·------------------------------------·---···-········ 1,17 3.40 
Marlboro ................................................................ 1,623.38 
New berry............................................................... 1,480.45 
O conee.-------------------------------·--··-----···------·-· 773.08 
Ora ngeburg , ........ - ............................................... 1,276.48 
Pickens................................................................... 763.65 
Rich la nd·----------------------·---------····----········--······· 1,949.95 
Saluda .................... ~-------"'·-·----·-··----·--········--···· 915.79 
Spa rtanburg.......................................................... 902.79 
Sumter .................. - ............................................... 1,939.17 
U'nion.----------·-·---·---.. ········--···········-·--·---- 1,087.77 
W i lliam sbur g.-.................................................... 1 ,425.19 
Y otL---------'-----------·--·-····················-- 1,386.00 
State·---··-+ ... ····.;.. .......... - .......................... $1 , 151.36 
Average Sal-
ary Paid 
White Women 
$ 639.37 
665.84 
766.51 
757.42 
758.82 
647.09 
690,62 
453.03 
795.71 
1,131.22 
632.70 
734.94 
711.95 
578.05 
712.12 
778.83 
868.68 
639.68 
609.19 
699.92 
817.32 
631.58 
571.08 
793.02 
642.45 
559.16 
572.24 
665.48 
742.41 
725.32 
710.49 
579.50 
711.83 
843.77 
851.47 
751.35 
575.91 
796.05 
615.33 
1,084.65 
700.62 
614.65 
940.20 
668.70 
665.81 
739.00 
$ 717.98 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 16--Showing Average Sal.a.ry 
Paid Negro Men Teachers and Av-
erage Salary Paid Negro Women 
Teachers. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate average salary paid men teach-
ers, while the bottom figures indicate 
average salary paid women teacher:!, 
.... 
. 0) 
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TABLE No. 16-Average Salary Paid Negro Men Teachers 
and Average Salary Paid Negro Women Teachers. 
Average Sal· 
ary Paid 
Name of Count¥ Negro Men 
Abbeville_ ............................... ---··-----···~·----·----$1$6.50 
Aiken- .................... _ .. ___ ..,._. .................. - ............. 168.36 
Allendale .................. _ ... .._ .................................. 233.75 
Anderson- ......... --............................................... 249.71 
Bamberg ............... _ .............................. ______ ......... 235.19 
Bamw 11. ............... - ............... , ............................ _ 330.65 
Beaufort ........ _ ..... - ....... ·-··- ·------------------------- 287.37 
Berkeley .................................................................... 158.04 
Calhourt.. .. - ............................................................. 296.17 
Charleston ................................................................ 612.56 
Cherokee .......................... - .... --... ~-----·-----~------------ 223.93 
Chester ...................................................................... 356.19 
Chester.field ............................................................ 235.65 Ctaretldon- ............. _____________________________________ 190.56 
Colleton ..................... --~~---·--··-.·-------- ------"'-- -- --- 129.26 
P :trlington ..................................... - ............ - ......... 367.51 
l>illon ................. _ .. _______ .._ ----------·------------ 27 3.23 
Dorchester ............................................................... 149.50 
Edgefield. ........................ - ............. - ...................... 165.48 
Fairfield- ............................ ____________________________ 233.33 
Florence ..... ________________ ....................................... 521 .08 
Georgetown ................ - .................................. -..... 424.09 
Greenville ............................................................... 350.02 
Greenwood- .......... .., ........... , .......... _ ....................... 290.07 
H ampton __ ...................... -~--------------·------- --- 130.00 
Haw .... - ......................... ~- ------------------------- 229.64 
Jasper ........................................................................ 127.85 
Kershaw ................................................................... 234.48 
Lancaster .................................................................. 187.23 
L t.UI'elll---------...... ·-·--------·---·------------·---·--- 292.50 
Lee--------------· ......................... ·--·-----·---- 195.56 
I.exinjf:ton-.................... - ............... ________ ............ 167.98 
McC:ormick .................................. ____________ ............. 143.28, 
Manon .................................................................... _ 367.87 
Marlboro .......................................... ~ ................. -· 212.81 
Newberry ................................................................. 249.93 
Oconee_ ................ , ..................................... -......... 328 43 
Orangeburg ........ ~·--·---------------------............ : .......... 200.98 
Pickens ................... _ ................................................ 438.58 
Richland .............................................................. ~- 335.82 
Saluda·-----------------··-----------~------------------------------ 163.84 
Spartanburlf ................. -----·---------------··-------·-· 293.07 
Surntu._ .... ,. .................. - .. ----·-----···------··---------- 262.35 
Union .......... - ------··----------------------------------------- 202.07 
Williamsburg ........................ ----·.......................... 225.42 
Yo 'k....------------------------------------------- 248.00 
State .............. - ............................................... $256.70 
Ave~age Sal-
ary Paid 
Negro Women 
$149.35 
136.67 
182.42 
240.98 
157.88 
169.50 
26S.76 
128.65 
139.92 
498.21 
209.81 
147.43 
216.20 
152.56 
119.53 
298.08 
187.13 
212.81 
115.74 
145.26 
288.27 
274.52 
290.52 
224.39 
99.37 
174.35 
105.07 
18~.64 
159.56 
138.77 
153.21 
91.56 
126.66 
234.26 
214.05 
234.43 
168.05 
185.41 
83.90 
453.21 
145.47 
299 55 
237.51 
182.23 
181.26 
212.00 
$217.15 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 17-Showing Average Salary 
Paid White Teachers of Both Sexes 
and Average Salary Paid Negro 
Teachers of Both Sexes. 
NOTE-The top figtires in each county 
indicate average sa!::lry paid white 
teachers, while the bottom figures indi-
cate average salary paid negro teachers. 
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·rABLE No. 17-Average Salary Paid White Teachers of 
Both Sexes and Average Salary Paid Negro Teachers 
of Both Sexes. 
Average Sal-
ary Paid 
White 
Name of County Teachers 
Abbeville---··---··-··----··-··----·-r----------........... $ 67 4.51 
Aiken ............ - ...... .::. ...................................... _._.. 745.69 
Allendale ...... -.......................................................... 821 .02 
Anderson _____ .............. ., ... ___ ........................ 818.38 
~~~~:N:::::::::::::::::.~::::::::::.·.~----~::::.·::.~-~-.:::::::: ~~:~ 
Beaufort ..... _ .................................... ..-..................... 806.70 
Berkeley................................................................... 479.19 
Calhoun.................................................................... 850.44 
Charleston ............................................................... 1,193.22 
Chel'okee ........................................................... -... 649.13 
Chester..................................................................... 779.01 
Chesterfield ......... -------------- -----~ ............ :......... 746.73 
Clarendon ........................................... ______ ........ 645.48 
Co11eton ................. - .... - .... - ..................... ~----- 7 53.14 
Darlington_ ..................... ~................................... 878.59 
Dillon- ......................................................... -........ 974.71 
Dorchester.............................................................. 713.54 
Edgefief<L ......... ------------------.. --..................... 690.27 
Fairfield. ........................................................... _.... 776.42 
Florence. .... _ .......... , ........................... _.................. 892.73 
Georgetown............................................................ 716.93 
Gr enville....................................... ......................... 617.80 
Greenwood.............................................................. 846.87 
Hampton--·-····--~---------------------................... 729.82 
Horry .................... .-.................................................. 592.35 
Jasper .............. :........................................................ 667.44 
Kershaw................................................................... 686.38 
Lancaster................................................................. 800.43 
Laurens..J.,................................................................ 782.94 
t:i~g:t;;;:.:..~:.-::;:·::::::::::::::::::::::::::~::::::: ~i1:g~ 
McCormick ........................................... - .... -........ 756.49 
Marion..., ____ .......................................................... 897 .OS 
Mar1boro~ ................ w ......................................... ,..... 927.29 
Newberry................................................................ 835.67 
Oeonee ........ ._ ................. : ........ _____ ..................... _ 611.40 
Oran~butg-........ _ ................ ~ ..................... :...... 865.00 
Pickens._ ............................... ,................................. 634.78 
Richland_ ..................................... , ......................... 1,172.92 
Saluda .... - ............................ _.......................... 738.12 
Spartanburg ............................ _........................... 649.21 
Sl1mtef ..................... ______ , ................................... 1,005.78 
Union------'--------------------------------·--·------·------·-- .713.61 
Williamsburg_........................................................ 743.41 
YorL----··------~--·---.. -·--------------·-- 818.00 
State-----------------··----........... $ 773.33 
Average Sal-
ary Paid 
Negro 
Teachers 
$150.91 
142.13 
192.95 
242.41 
175.60 
211.77 
274.03 
139.02 
178.03 
521.01 
215.00 
171.64 
223.53 
162.93 
123.28 
307.90 
210.09 
193.43 
128.36 
162.22 
318.23 
299.04 
300.44 
235.06 
109.08 
195.26 
108.78 
191.53 
167.67 
155.47 
159.57 
112.28 
128.65 
255.81 
213.74 
239.00 
194.78 
188.92 
143.02 
429.73 
150.48 
298.09 
242.17 
187.57 
189.88 
218.00 
$225.47 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. l~howing Number of School 
Districts a.nd Number of Districts 
Levying a Special Tax. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate number of school dietricts, 
while the bottom figures indicate num-
ber of districts levying a special tax. 
..... 
00 
''· 
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TABLE No. l~Number of School Districts, Number of 
Districts Levying a Special Tax, .and Area of 
County in Square Miles, According to U. S. 
Census of 1920. 
Number of 
School 
Name of County Distriets 
Abbeville .............. - ............................... . 
Aiken .................. ., .... ,. ...................... , .... ..., 
Allendale ............ - . ..,. .............................. . 
Anderson .................................. - ............ . 
~:~~~t~~;::~:~:::~:~~::~:::~:::::::::::::::::~~:: 
Beaufort ...... - ......................................... .. 
Berkeley ................................................. .. 
Calh.Oun .................. ~ ........................ ~---
Chatleston .............................................. . 
Cherokee ................................................. . 
Chester ....................... , ............... - ......... .. 
Chesterfield ..................... .., ................... .. 
g~r;~~~~~::~~~~~~~~::::~:=:::·::::=~~:::::::::::= 
Darltngton, ...................... ...#. ............ _ ... . 
Dillon ........ ............................................... . 
Dorchester ...... .................................... ¥. 
Edgefield ....................... ; ............. - ...... ~ 
'Fairtie.ld .................................................. . 
Florence ..................................... _ .. ...., .. .. 
Georgetown ............................ _ ...... - ... .. 
Greenville ......... · ........ , ............................ .. 
Gteenwood ............................................. . 
~~~~-~~.::::::::::::::::::::::=:::=:::::~::::: ::: 
Jasper ................................ - ......... - .... _ 
Kershaw ........................ ~ ...................... .. 
Lancaster ............... __ ........................... . 
t:~~~~~:=-~~::::.~=~:;:::::::::~::~= 
Me Cormick ................................ - ......... . 
Marion ................ --..................... - ...... . 
Marlboro ............................................... . 
Newberry- ...................................... -.. -
Oconee ...... - ............ - ............................. .. 
Orangepurg ..................... : ................. .. 1. 
Pickens ..................................... _ ............. . 
Richland ................................................ .. 
Saluda ......... ,.. .......... !. ............. ..,. .............. .. 
Spartanburg ...... -~···--········ ............. . 
Sumter-.-....... : ............... ~ ................. .. 
Union ... , ................................................... .. 
Williamsburg ................... , .................. .. 
York ... - .... -----·--··----··· ....................... . 
43 
70 
23 
71 
24 
37 
8 
26 
20 
20 
35 
34 
52 
33 
55 
27 
24 
29 
34 
30 
52 
31 
100 
40 
22 
95 
12 
46 
45 
63 
32 
76 
27 
25 
31 
58 
73 
69 
52 
30 
46 
99 
26 
31 
58 
56 
State.-..,...-··~···············-·-··-·······1 ,990• 
Number of 
Districts LeYy· , Area in 
ing Special Square • 
Tax. Miles. 
34 510 
61 1,100 
23 435 
70 758 
24 375 
37 522 
4 702 
25 1,238 
20 391 
17 888 
34 373 
31 592 
52 837 
29 704 
52 1,126 
27 605 
24 471 
29 613 
30 524 
29 706 
52 699 
28 828 
89 761 
34 473 
21 513 
95 1,158 
5 596 
46 673 
43 515 
61 690 
32 407 
76 779 
26 .l79 
25 529 
31 519 
58 601 
73 650 
60 1,131 
52 529 
30 751 
45 435 
95 765 
26 574 
29 492 
57 927 
56 651 
1,897• 30,495 
*Sinee a joint dist riet is made ur. of territo·ry in two counties, every such district 
is counted twiee in the tota. The number of joint districts re.Ported ia 44. 
T herefore, the actual number af administrative districts in. the State is 1 946 
. 'lnd the actual number of dist ricts levying a special tax is 1,853. ' 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 19-Showing Number of White 
Dliterates and Per Cent. Dliterate 
According to Census of 1920. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate number of illiterates, while the 
bottom figures indicate per cent. illit-
erate. 
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TABLE No. 19-Number of White Illiterates, Per Cent. 
Illiterate, and County Rank According to 
Census of 1920. 
Number of Per Cent. 
Name of County Illiterates 
Abbeville ..... - .. -·--·····--·~··········....... 441 
Aiken-.................... -s;-r .... ,...,....,_ ....... _ 1,307 
Allendale................................................... 117 
Anderson ............ --.. ---···--···-···-·- 2,670 
Bamberg .............. .,. ..... - ........... - .... -..... 229 
Barnwell ....................... : ............. ~.'............ 361 
Beaufort ..... ·--·-·-··----·--·····--·-···- 21 '1 
Berkeley ....................... :.............................. 387 
Calhoun--·····-····----................ .,.. .... _. 69 
Charlt;ston ............ ---·--·-···................ 494 
Cher.okee ................ ~-----·-··-·-·- 1,491 
Chester··-····-······-·-·--··-······-····-···-······ 566 
Chesterfield ................................. ,. ..... ,. ... _ 1,774 
Clllrendon .... - ......... - ... -~.......... ........ 288 
Colleton ............ : .............. ··-·············-···- 657 
Darlingtoll ............ -·-·-----·········--·- 1,220 
Dillon ................................ - ...... - ........ :. . ..:: 944 
Dorchester ........................ -·--·············- 201 
Edgefield .. ~ ................. -.---·-··-·-- 140 
'Fairfiel~ ..... - .......... ............. -··········~··- 143 
Florefl.ce ........................ - ................ ~-- 1,288 
Georgetown ... ·----~--................ - .... ..- 390 
Greenville-................................. ··········- 2,983 
Greenwood-............ ____ ........... - 601 
H4UJ,l)to.n- ..................... - ..................... ..-. 191 
Horry _____ ....................................... : ...... 2,019 
Jasper ............. _________ .._________ 117 
Kershaw ..... , ................... _......................... 535 
Lancaster-....... .,. ... _................................ 878 
Laurens ..... _.............................................. 805 
Lee __ ........ - ........ ______ ................... 429 
Lexington--······-··-······----· .. ·----.. 854 
McCormick................................................ 90 
Marion.._ ................. _ ..... _......................... 550 
M,ilrlboro ................................................... 1,019 
Newberry_ ..... _""_................................. 594 
Oconee ........................................................ 1.490 
Orangeburg ........ ·-····-··························· 587 
Pickens ___ ........ - ............. .:. .................... 1,175 
R.ichland--··········----··---··-·--····-········· 1,285 
Saluda.--·-·-···· .. ····--~"--········--······ 370 
Spartanburg ................ ·--··-··-·········-····· 3,951 
Sum~er ..................................... ,_.................. 249 
Union .... -------···---.. ...:................... 970 
Williamsburg ................. _........................ 482 
York-----·-.. ····-----·-··--······ 1,130 
Illiterate 
5.2 
8.1 
4.4 
7.4 
4.8 
6.6 
5.7 
9.1 
1.6 
1.5 
11.1 
5.4 
13.3 
4.1 
7.3 
9.9 
10.9 
3.5 
2.6 
2.9 
7.1 
7.6 
6.3 
4.7 
3.5 
11.9 
6.1 
6.2 
,8.1 
5.3 
6.8 
5.0 
2.4 
7.2 
10.5 
5.3 
9.0 
3.7 
7.2 
4.0 
4.9 
8.2 
2.7 
8.2 
5.3 
5.9 
State .... - ............................ - .......... -38,742 6.5 
Rank 
17 
36 
12 
33 
14 
27 
22 
40 
2 
1 
44 
21 
46 
11 
32 
41 
43 
7 
4 
6 
29 
34 
26 
13 
8 
45 
24 
25 
35 
18 
28 
16 
3 
30 
42 
20 
39 
9 
31 
10 
11 
38 
5 
37 
19 
23 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 20-Showing Number of Negro 
illiterates and Per Cent· illiterate 
According to Census of 1920. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate number of !illiterates, while the 
bottom figures indicate per cent. illit-
erate. 
OF SOUTH CAROLINA 20 
TABLE No. 20-Number of Negro llliterates, Per Cent. 
illiterate, and County Rank According to 
Census of 1920. 
Number of 
Name of County Illiterates 
Abbeville ................ -------... -------------· 2,973 Aiken ......... _ ............ ,__,._..,., _______________ 5,041 
Allendale ............. _....,_., ........•................. 3,671 
Anderson ............ ----------·-············-·····-· 4,350 
Bamberg .............. ~------........... ~------ 2,500 
BarnwelL ....... _ .. ______ ........ -···-····-······ 3,618 
Beaufort ................ - ................................... 3,738 
Berkeley .......... ~·····----------·----·········· 5,763 
Calhoun. ... - ............................................... 2,524 
Charleston ....................................... - ........ 13,586 
Chtli'Okee ...... _. ......... _ ...................... ..,. ......... 1,876 
Chester........................................................ 5,27 5 
Chesterfield ................................. ~ ............. 2,396 
Clarendon .................................................. 4,419 
Colleton ...................................................... 4,881 
l>arlington ........................ - ....................... 4,081 
DiUon ........................ ~ ....... ;-·-·····--····· 2,933 
Dorchester ............. _ .................... _ ......... 2,635 
Edgefield. .................................................... 3,289 
Fairfield ...................... _ ............................. 4,557 
Florence .......... -·-········~·--··················-- 5,414 
Georgetown ............... _ ...................... ____ 4,318 
Greenville ................... , .............................. 4,140 
reenW'Ood .... - ............................... _ ........ 3,744 
lilU:npton .................................................... 2,657 
Horry...,.,.... ..... , ........................ - ................. 1,656 
Jasper ................ - .......... _____ .............. 2,158 
Kershaw ............ ·-·-·····-.. - ······················ 2,720 
Lancaster."----·········----··----·-··-···-··-·-- 2,658 
Lauren........................................................ 5,290 
Lee. ....... ---··········--···-----····- ······· ....... 4,398 
Lexington .......... _ ............. --·····-·--···· 2,335 
McCormick ........ _ ..................... _ ............ 2,274 
Marion .................. __. .................... _ ........ 3,224 
Marlboro .................................................... 3,182 
Newberry._ ............................................... 4,447 
{)eanee ......... ,_ ..... ........,......................... ........ 1,160 
Orangeburg ............................................... 7,655 
Pickena .•.. ---·····--······----·······-·····---···· 942 
Ricb1and ................ , ................. -................. 7,040 
·Saluda ...... - .............. ,.. ................................. 2,219 
Spattanhurg ........ - .................................... ·5,415 
Sumter __ ................................ - .................. 4,790 
l "nion .... ............ _ ... ..... ... ..•.. 2,807 
W!ltiamsburg ............................................. 5,253 
y ork----·-····-··-·v ... ······--···········-- ........ 5,420 
Per Cent. 
Illiterate 
26.9 
28.9 
40.8 
23.1 
25.2 
32.4 
27.5 
49.1 
28.2 
26.6 
31.0 
37.6 
28.4 
25.7 
38.7 
26.6 
33.1 
32.6 
29.0 
32.0 
30.9 
40.7 
23.7 
26.9 
31.5 
31.3 
43.5 
23.2 
29.4 
33.6 
35.9 
28.2 
29.2 
35.4 
23.4 
30.2 
25.2 
25.7 
27.2 
25.4 
28.0 
27.1 
22.4 
28.2 
30.3 
31.2 
State ........ , ____ , ........................... 181,42Z 29.3 
Rank 
14 
23 
44 
2 
7 
35 
17 
46 
20 
11 
30 
41 
22 
9 
42 
12 
37 
36 
24 
34 
29 
43 
5 
13 
33 
32 
45 
J 
26 
38 
40 
19 
25 
39 
4 
27 
6 
10 
16 
8 
18 
15 
1 
21 
28 
31 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 21-Showing Number of Dliter-
ates for Both Races and Per Cent. 
Dliterate According to Census of 
1920. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate number of illiterates, while the 
bottom figures indicate per cent. illit-
erate. 
OF SOUTH CAROLINA 21 
TABLE No. 21-Number of Illiterates for Both Races, Per 
Cent. Illiterate, and County Rank According to 
Census of 1920. 
Number of 
Name of County Illiterates 
Abbeville ____ ................. - --·- ··--·········· 3,415 
Aiken ............................. _ ........................ 6,365 
Allendale .................. .-. ............................... 3,788 
Ancferson .......... -...,.-....................... , ......... 7,037 
P.amberg ..................................................... 2,733 
BarnwelL .... : ...... - ................ ,...................... 3,984 
Beaufort ........ , ...................... - ..................... 3,951 
Berkeley .. _ ... ,. ............................................ 6,150 
Calhoun.., .. - ......................... - .................... 2,594 
Charleston ............................................ : ..... 14, 178 
Ch~rckee ...... _ ............................................. 3,369 
Chester ...... , ................................................. 5,842 
Ch,esterfield ................................................ 4,170 
CJarendon ............................ - ........... ........ 4,711 
Colleton... .................................................... 5,539 
Darlington .............................. -.................. 5,308 
D illon ___ ....................... - ............................ 3,938 
Dorchester ..................... ~ .......................... 2,836 
Edgeiield ............................................ ... , .... 3,429 
fairfield._ .................. - ............................. 4,707 
Floret'lc~:--....... ~... . .................................... 6,709 
Georgetown ........................................... : ... 4,717 
Greenville ................... ,............................... 7, 179 
Greenwood ................................................. 4,349 
H&Jnpton .................................................... 2,849 
Horry .......................................................... 3,678 
J asper ............ _.,..,. ............ ....J... .. _,_ .......... 2,275 
Kershaw ..................................................... 3,259 . 
Lancaster .................................................... 3,549 
I..aurens._ ................... - ............................... 6,104 
Lee---. .. h,,..., ............................................... 4,827 
Lexington ............................ _,_ ................. 3,191 
;McCormick ................................................ 2,365 
Marion ........................................................ 3,803 
Marlboro .................................................. - .. 4,213 
Newberry ................................................... 5,046 
Oconee ........................................................ 2,662 
Orangeburg .... .. ......................................... 8,248 
Pickens ................. ____ .,.............................. 2,118 
Richland ................ - ............ _ ................. 8,379 
Saluda ..... _ .......... , ....................................... 2,589 
Spartanburg ........................ --................ 9,387 
Sumter ................ _ ................. - ................... 5,042 
Union _______ ............................................ 3,782 
Williamsburg ............................................ 5,741 
York..... .................. - . .:. .................................. 6,562 
Per Cent. 
Illiterate 
17.4 
18.9 
32.4 
12.8 
18.5 
23.8 
22.6 
38.4 
19.5 
16.4 
17.3 
23.8 
19.1 
19.5 
25.6 
19.2 
22.3 
20.3 
20.5 
24.6 
18.7 
29.7 
11.0 
16.3 
20.4 
16.5 
33.0 
16.0 
17.8 
19.7 
25.9 
12.5 
20.4 
22.5 
18.0 
19.5 
12.5 
18.0 
10.7 
13.7 
16.7 
13.7 
16.4 
17.3 
21.7 
17.8 
State ..................................................... 220,667 18.1 
Rank 
16 
23 
44 
5 
21 
39 
37 
46 
28 
11 
15 
38 
24 
27 
41 
25 
35 
30 
33 
40 
22 
43 
2 
9 
32 
12 
45 
8 
17 
29 
42 
4 
31 
36 
20 
26 
3 
19 
1 
7 
13 
6 
10 
14 
34 
18 
MAP 
of 
.. 
SOUTH CAROLINA 
No. 22- Showing Native White Pop-
ulation According to U. S. Census 
of 1920 and Per Cent. White. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate native white population, while 
the bottom figures indicate per cent. 
white. 
OF SOUTH CAROLINA 22 
TABLE No. 22---Native White Population According to 
U. S. Census of 1920, and Per Cent. White. 
Name of County Native White Per Cent. 
Abbeville-................. ~ ............................................ 11,670 43.0 
Aiken .... - ..... ....: ........................................................... 21,425 47.0 
Attendale ......................................................... -......... 3,588 22.3 
An<lenon .......................... - .................................... - 49,887 65.3 
Bamberg .................. - ........... _................................. 6,571 31.3 
Barnwell ................. - ........................................ -~-·· 7,444 32.3 
Beaufort ............ ___ ........................................... -- 4,641 20.8 
Berkeley .............. - .. -, ............. -................................ 6,1,72 27.4 
Calhoun........................................................................ 5,770 31.4 
Charleston ..... - ........................................................... 41,672 38.4 
Cherokee...j, .... - ................................. _ ....................... 18,955 68.8 
Chester ............ , ............... - ...................... , .. y ............... 13,996 41.9 
Cheaterlield ............. - .............................. ~ ............. -. 19,316 60.4 
Clarebdon ...... ,............................................................. 9,721 27.9 
Colleton ................. -.................................................... 12,482 41 .8 
Darlington ............................ _ ............ , ......... _ .......... 16,866 43.1 
Pillon .... - ............ - ............. - .... ···-··-··-·-----.. ·- 12,180 48.2 
borchester ............................ -................................... 7,964 40.9 
Ed~field ..................... _ .... _._.................................. 7,257 30.3 
Fairfield ....................................................... ~··-····..... 6,434 23.7 
Florence ........................................................ - ............ 25,323 50.2 
Geora-etown................................................................. 7,147 32.9 
Creenyille ............ - ................................ - ..... ~ .......... 64,545 72.9 
~reenwood ...... - ...... - ..................... - ... ,~_... ............. 16,789 46.9 
•mpton ........ ;; ... _ ............................ ----····-.... -- 7,685 39.3 
Horry ................ - ...................................................... - 24,354 75.9 
Jasper........................................................................... 2,743 27.8 
R'ershaw- .............. __ ................... - ........................... 12.284 41.8 
Lancaster ............. - ..................................................... 15,519 54.2 
Laurens ................. - ...................................................... 20.415 48 0 
Lee ............ - ...................... - .................................... -.. 8.753 32.6 
Lexington ...... .,. .......... : .......................... & .................... 23,915 67.0 
McCormick ... - ........... , ............................. -.............. 5,167 31.4 
Marion ..................................... _ ........... - .................. 10.484 44 2 
Marlboro .. , ............................ ¥ ........ _ ................. _ .. _ .. 13,463 40.6 
Newberry ................. .,.. ................................................ 14,854 41.8 
Oconee ......... - ........ , ... - ..................... --. ... -u ............ 23,642 78.5 
Orangeburg ......... - .................................... _ .. : .......... 22,060 34.0 
Pickens ......... _ ........ - .................................... - .... -~ 23.391 82.6 
Rkhland_ .............. ~ .... - ............................. __ .. __ .. 40,645 52.0 
Saluda' ........................ - ........... - ...................... : ... _ ...... 10,442 47.3 
Spartanburg ............................. ~ ................................ 66,646 70.7 
S1tmter ........................ - ......... - ............................. ~ .. 12,421 28.9 
Union .............................. - ....... _ ................................ 16,243 53.5 
Wllliamsburt ...................................................... _, __ 13,046 33.9 
Yor)c. ______ .. _______________ .~ ............. - .......... -· 26,150 51.7 
State_ ............................................................. - .• 812,137 48.2 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 23-Soowing Negro Population 
According to U. S. Census of 1920 
and Per Cent. Negro. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate negro population, while the 
bottom figures indicate per cent. negro. 
__________________________________________ -) ______________ __ 
• 
OF SOUTH CAROLINA 23 
TABLE No. ~Negro Population According to U. S. 
Census of 1920, and Per Cent. Negro. 
Name of County Negro 
Abbeville ............ - ........................ ......................... ··· 15,436 
Aiken....-............................ -..... .. ........................... 23,988 
Allendale .................................... - ............................. 12,497 
Anderson ....................... _.,._. ................................. - .. 26,312 
Bamberg ............ ---------~-........................... - 14,355 
Barnwell ............ --................................................ - 15,583 
Beaufort-------................. ___________ 17,454 
Berkeley ....................................................................... 16,349 
Calhoun ........ _.~ ..................................................... - 12,604 
Charleston._ ......................................... - ................... 64,236 
Cherokee-........................................ ~........................ 8,595 
Chester ......................................................................... 19,338 
Cheaterfield .... - .................................................... -- 12,633 
Clarendon .................................................................... 25,106 
Colleton __ __, ____ , ___ ........................................ - 17,366 
:Partington ........................... - ................................... 22,196 
o ··uon ............ - ................................ - .... -.......... ..... 12,936 
Dorchester ............................ - .................................... 11,439 
!tdgefield-......................... ___ , .......... - .... -.......... 16,642 
Fairlield ............ - ........................ ....., ...................... _. 20,672 
Florence ........................ - .......................................... 24,924 
Georgetown ................. _ .................. - .................. _. 14,461 
Greenville--.................... _ .. __ , ........................ -. 23,461 
Greenwood __ ......................................................... 18,912 
Hampton- ................................................ - ............... 11,847 
Horry............................................................................ 7,698 
Jasper---............................................................... : 7,112 
Kerali w-................................................................... 17,065 
Lancaster ..................................................................... 13,063 
, ~urens ................... .,. ......... ....,. .................. _ .......... -. 22,105 
J.:.k ____ .,. ................ ...,. ..... ....,.......................................... 18,050 
Lexington .................... ~ ............................................. 11,728 
McCormick .................... - ........................... : ............... 11,268 
arion ____ , ........................ ~.;.. ............................ -. 13,147 
M:arlboro ...................................................................... 19,661 
Newberry_ ............ - - ..................... - ................. - 20,641 
Oeonee--.......................................... ..:;._ .... ~~-"'--- 6,398 
Orangeburg_ ............................................................ 42,718 
Piekens ..................... , .. ,.. .......................................... -- 4,931 
Richland ...................................................................... 36,499 
Saluda ................ - ........ - ....................................... - 11,635 
S,l)artanburg ............................. --.............................. 27,392 
Sumter-----........................................................... -.. 30,508 
Uttion.-............................... _ .. _................................ 14,076 
Williamsburg .......................... ~ .................................. 25,452 
York. ... ----................ - ........................... _ .......... 24,230 
Per Cent. 
56.9 
52.6 
77.6 
34.5 
68.5 
67.5 
78.4 
72.5 
68.6 
59.2 
31.2 
57.9 
39.5 
72.0 
58.1 
56.7 
51.2 
58.8 
69.6 
76.1 
49.4 
66.6 
26.5 
52.8 
60.6 
24.0 
72.1 
58.0 
45.6 
51.9 
67.3 
32.9 
68.5 
55.4 
59.3 
58.1 
21.2 
65.8 
17.4 
46.7 
52.7 
29.1 
70.9 
46.3 
66.0 
47.9 
State-.............. --.------··-··-······· ........... 864,719 51.4 
MAP 
- of 
SOUTH CAROLINA 
24--Showing Total Popul.a.tion 
No. . to U S Census of 1920.. According · · 
• 
OF SOUTH CAROLINA 24 
TABLE N1o. 24-Total Population Ac,cordmg to U. S. 
Census of. 1920. • 
Total -
Name of County Population 
Abbeville .......... , ................................. ,... . .:., ......................... - ... ·-·-- 27,139 
Aiken ............................ : ............ y._.. ..... ,.......................................... 45,574 
Allendale .................... : •.• - ................ :... ............................. ---·· 16,098 
Anderson ................. -: . ...__. ......................... - ............................. ,. 76,349 
Bamberg ............ -·-··--·-·--·····--·--·----········-·----·-····--··---··-·- 20,962 
Barnwell............................................................................................ 23,081 
Beaufort ............. _ ........ ~······--------------·--------------------··-· 22,269 
Berkeley ............................ - .......... _.,................................................ 22,558 
Calhoun ..... - .• -~ ................. ~ ...................................................... -·-· 18,384 
Charleston .......................... - ..... - ..................................... _.,.. •. .!.. 108,450 
Cherokee..... ................................... _ ...................................... ;.......... 27,570 
Chester............................................................................................... 33,389 
Cl\c:sterfield .................................... - ............................. -............... 31,969 
Clllrendon. ....... _ ....................................................... - ... .,;_;.__________ 34,878 
Colleton . ...; ............ - .......... ________ ........ ~................................. 29,897 
Darlington .................... _ ...... - ................. _ ............. - ....... .: .... _..... 39,126 
DiUon ..................................... - ................ _ ....................... _............. 25,278 
Dorchester......................................................................................... 19,459 
Edgefield ........................ _,_: ..... _~-----------------------------------·· 23,928 
Fairfield ................. :.. ......................................................... :................. 27,159 
Florence ..................... ..,.._ ................ , __ ... ,... ............... _ .............. _ 50,406 
Georgetown .................................... _______ ... .:,._,.............................. 21,716 
Green..,.ille.......................................................................................... 88,498 
Greenwood. ............... - ..... _............................................................. 35,791 
HamptoJl ........................................ ~ ................. :............................... 19,550 
Horry,..:. ... _ ....................... -.--............................ ,............................. 32,077 
Jasper................................................................................ .............. 9,868 
Kershaw............................................................................................ 29,398 
Lancaster........................................................................................... 28,628 
Lautens .• , ........... :::,. ........ ,-'", ........................................... , .• _.............. 42,560 
Lee_ ....................... ~ .. .,_ • .:. ..................... ,........................................... 26,827 
Lexington-............. ....,. ........ - ........................................... -............ 35,676 
McCormick ......................................................................... _............. 16,444 
Marion., ............................... - .............................................. -............ 23,721 
Marlboro............................................................................................ 33,180 
Newberry ............................................................................................ 35,552 
Oconee-----------·-·-----·-··--·--··--·----·-·-··--·--·---·---····--------------·-· 30,117 
Otangeburg ........... ,., .................................. - ............ -.................... 64,907 
Pickens-•. ~ ............. : ...................................... ...,. .. ,; .............. -............ 28,329 
Ricbland..; .............. ~ ......................................... :................................. 78,122 
Saluda.._ ......................................................................... ~ .. ---·-·---- 22,088 
Spa-rtanburg: .......................... _......................................................... 94,265 
Sumter ....... , ................. --··•~----------------------·------·--·--·------------------ 43,040 
Union-·-··-·····--··--·------·--···---··-----··---------··------··-----·--·----···----· 30,372 
Williamsburg ....................... - ........................................... ,............ 38,539 
y otk-----·--·-·......-..·---·---------··-----------·--·----............. -............ 50,536 
S~te ................ .,... ................. - ..................................................... 1.683,724' 
~Four-tenthw of one per cent. of the total population are Indians, Chinese, Japanese 
and other foreign races. 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 26--Showing Number of White 
Dliterates that were Taught to 
Read and Number of White Dliter-
ates that were Taught to Write. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate the number taught to read, 
while the bottom figures indicate the 
number taught to write. 
OF SOUTH CAROLINA 25 
TABLE No. 25--Number of White Illiterates that Were 
Taught to Read and Number of White Illiterates 
That Were Taught to Write. 
No. Tauaht 
Name of County to Read 
Abbeville ........................... ._........................................ 1 
Aiken.-................... ~ ......... -.___ ............... :- .... -........ 66 
AUendale ............. - ........................................ _ ............ -
Anderson .......... - ........ - .................. ~·-··· .................. 289 
Bamberg .......... _ _. . ..,.-............ --. ................. ~ .. -···· 3 
BarnwelL .. ____ .. ~ ....... --.-..... :.. ................ - ......... -
Beaufort...._.. ____ .......... ~ ............ - .......................... -
Berkeley ........ - ..... -...................................................... 7 
Calhoun-... - ........... - ... ··---.. - ............................ -
Charlest'On ......................................................... :............... 4 
Ch~t,!Jkee ............... ..:. .......... - ......... ___ ..... - ........... 29 
Chester .................. _ ...................................................... -
Ck sterfield .......... ~ .................. .,. ...................... ~ .......... 226 
~ou:~!.~:-.-~-~~.-.~::::::-~·.:~.=~.::::::·~:::·.::.:.-.:~~.-::::::: i~ 
garllngton._ ..................... _ ............... _ ..................... 20 
fllon ... ;.,...-............ - ............................................... ,_. 6 
Dorchester ......... - ......... _. ___ ..................................... 16 
Edgel).eld.. ......... - ......... - ... - .- ..................... _ ..... _. _ Fairfield ________ .... _..__ ________ ............... 4 
~~~~;~===::~.~::.:::::::=:.::.=~~::~::::::::::::: = 
GreenviU~ ............. ;.... .. - .............. ________ ¥ .......... - 72 
Greenwo.od ........................ ___ .., .. _ ..... - .............. - .... 89 
H~~i~-==:=~~::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::·.:·.:·:.·.:: 30 
Jasper .............. - ..................... , ................ - ....... ~ .......... -
Kershaw .............. _ ................ ~ .................... , ..... -.......... 5 
t:~~:~~~;~=::::::=::::::=:::::.~:=:=:::::::::::::::::=.~:~:::::::= ~ 
Lc .................................................. - .. - ........... - .... _ 12 
L(!:J(i~Dl. ........... ___ ..... ...._ ......... -.-........ ----.... 17 
McCormick. .......... ._ ................. ___ ............. --.. ·· _ 
~~:l~~~:::::==~~~==~~=::=~-~==~:::::::=:=:=: 1~ 
Ot·ont·c. . . .. .. .. ........ - .......... - ................. ............ 22 
Orangeburg ............................. - ................................... -
Pickens .......................................................................... 87 
Rich and... ...................................................................... 37 
Saluda ...... .._ ............................................ _................. 4 
Spartanburg ..................... ~ .• - ..................................... 171 
Sumter-.-..................... - .... -~ .................................... 15 
Union .. - ... - .... - ........... - .................................. _ ........... 22 
Willi11mabu.rg ................................................................ 11 
y Qt'i( •· • ____ ......................... ~ ............................ 49 
State....-----·"-r-·-·-·-·--·· .... - .... - .. -....... 1,458 
No. Tauaht 
to Write 
1 
87 
244 
4 
7 
5 
34 
244 
38 
76 
19 
10 
17 
4 
29 
92 
35 
5 
10 
13 
12 
17 
11 
4 
24 
99 
37 
4 
188 
17 
43 
69 
1,499 
.MAP 
of 
$0UTH CAROLINA 
No. 26---Showing Number of Negro 
Dliterates that were Taught to 
Read and Number of Negro Dliter-
ates that were Taught to Write. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate the number taught to read, 
while the bottom figures indicate the 
number taught to write. 
OF SOUTH CAROLINA 
TABLE No. 26-Number of Negro Illiterates That Were 
Taught to Read and Number of Negro Illiterates 
That Were Taught to Write. 
No, Taught No. Taught 
Name of County to Read to Write 
Abbeville .... ·-·-·········-·-.. ----------·--·------··- 19 11 
Aiken .... - ................. - ·-··-··--- .............................. 54 61 
Allendale ............... ,. __ ............................................... -105 84 
Anderson ................................................................ - .... 138 128 
F.amberg._ ..... _. _____ ,__ ..... __________ ,. .... ,..._.-~ 68 18 
Barnwell ............. , ........ _ ........ _._ .................... - .......... -
Beaufort ... ~ ........ - ._ ........................................ _.......... 55 
Berkeley ............................ - ......................................... -
Calhoun...M ...................................................................... -
Charleston .................................................... M .......... - 136 
CherOkee ......................... - ............ ~_ .... _ .............. ~ ..... 37 
Chester ........................................................................... 28 
Chesterfield .................................... -.~------·--------· 52 
Clarendon ............................................ _._....__ .......... 44 
Colletpn---------..................... -·------------~ 82 
DlPorlington ............................ - ...................... - ............. 28 
Dillon--·-----·----......................... _ ... _. .......... _ 6 
Dorchester .............................................................. - .... 44 
Edgefi~ld ............ - ......... ___________ .......................... _ 
Fairfield........................ .. ....................... ; ... _ ........ .: .... 49 
Florence_ .................. : ..... , .......................................... -
g~~;~~:.~::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::-:.:::::::: 27 
Greenwood .................................................................. :.241 
HamptOn ..... :.. ..... ;. ........... - ........ - ................................ -
Harry--................................ - ................. _ .............. 12 
Jasper...--..... ~ .................. --................. _ .............. -
Kershaw,_ ...................... ___ ...................................... 33 
Lancaster ..................... _ ............ - ................................ -
Laurens ................ - ............ ·-----·-·-··--··----· 63 I.ee.. ...... _ ................ :_ .... ·,._ ......... ______ ..,. ... --·-· 59 
itc"~~rr:i~"k::.·.·_·::.·~.::·.~·.:~.·.:.~~.-..-:.·~==:.-.~~~.-.-.:·.-:~=::::: = 
Marion .................. _ ........................ - ............................ 43 
Ma-rlboro ................................................. - ............ - ..... -
Newberry ........................................................... - .......... 13 
O'tonee ........................................................ _................ 32 
Orangeburg ......... - .................................... ~ ............. 25 
Pickens ..... - ........ -.., ............... - .... ; ................. _ ........ ~ 24 
Richland .............. - .................................................. -. 45 
Stduda __ .. _ ........................ ~.................................. ... 11 
Spartanburg .......................... ~ .... - .................................. 194 
S\Jltlter ............................ , ..... ,. ........................................ 113 
timon--------.... ----·-·--.......... _ .......... 36 
Williamsburg._ .... _ ........................ - ......................... -
York.---~-·---+-·----·--................... - ... - .... 122 
68 
137 
37 
33 
56 
53 
78 
28 
5 
60 
39 
41 
264 
10 
33 
62 
54 
40 
27 
32 
25 
14 
48 
8 
206 
120 
35 
122 
State" ........ -_. ... - ......................................... 2,038 2,037 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 27---Sbowing Distribution 
State Aid by Counties. 
of 
OF SOUTH CAROLINA 27 
TABLE No. 27-Amount of State Aid Paid Each County. 
Amount of 
Name of County State Aid 
Abbeorille ____ ..:..,. _____ ,_, ____ , _______________ $ 17,428.61 
Aiken....----·--------·---------·-----·----·----------- 25,027.21 Allendale___________________________________________ 8,621.41 
Anderson ................. --------------------------------..,.... 66,665.39 
Bamberc---------·----...... ~---~-·----------....... ·--·--·------- 11,777.38 
BamwelL •. - ....... ~ .. ,.,.f.-. ................................ -~-·-·--.. -·........ 13,246.08 
Beaufort-........ __ ....... :..,. ...................... -----....................... _ 7,259.92 
Berkeley ............... --......... - ........ _ .......................... _ .............. - 8,353.59 
Calhoun.-..... - ..... -----....-----------............ __ 6,700.46 
Charleston_, ..... --........ --.. -._. .... _ ..... ______ .......... _ 17,121.94 
Cherokee........ ·-----------------.. --·----·"-------- 11,876.53 Chester ______ , ......... __________________ .. _________ 11,081.85 
Cb,ester. 14: ............ _, _____ ..., _____________ ~ 76,S13.50 
g~i=~~::::::=::::::::·.:::==:~~:=:::::::_~::::: ~:~~~:~~ 
Dar ington .. ~------------·,...+-·-----...... ,._ .... _______ .......... 25,953.13 Dnfon .... _... ________________________ .....__ ................ ___ 20,407.67 
Dorchester-...,. ................. - ........................ _ ...................... __ 12,030.45 
lt efietd .............. ~ ........ :....... ...... : ...... .,.......:..,.. .......... _._ ...... ~.. 11,913.91 
lt-a1t1ie1d .... _ ...... ----~----..-.. ------·-·--- 8,284.43 
Ftorcnce---·-- ....... ---t-··-.... - .... ...___________ 72,502.52 
Georgetown ...... _ ........ ~ .... ---------.. ---.. --·------............ 11.891.15 
Gteenville ......... ----·----------.. -+.-..... ~ ................ _ .... __ 89,356.42 
Green.,.oQd, _________ .....,_ .............. ~·-·-·'-·----···--·----····.. 14,445.83 
.llampton ........ ..,._ __ _,_,_.,.,_._ _______ ~----............ ____ 15,207.90 
Horry ................ ----------....... -~---......................... - 89,777.26 
1 as per ................ ,---------- .............. -........................................... 2,399.73 
Kershaw ........ ..., ................................ ----~----.............. -------- 31,144.41 
Lancaster .................. ,. ..... _ .... _____ .,.. ______ .. _............................ 55,342.96 
L;turrn ................... - .............................................. ____ 56,699.75 
l,ct· ...... .. .... - .... · ·~-----·-· ................................ .. ...... ...... ..... 20,218.04 
Lexington .. . • .. •. _ .. ____________ .................................. ~·-··-" 46,367.85 
Ycq<>rmick .... ,__ .. ~ .. --------·-·-·---......... -................ 13,198.59 
YarJOD----.--·---.........---.. --·-----··-·--l.-.......... _........ 34,576.84 
Marlboro-----·-·------·------.. ------------ 16,870.18 Newberry ............. - ................. _.,.._._ _____ ,________________ 35.373.07 
Ocon• · ......................... ..................... • . ·-·----- .... 75,949.90 
Or~et>urg.~ ......... ....,_._________ ...... __________ ... 42,112.25 
Pickens.... .............. ....,.,.. ....................... -.._...~~A··· .... ·--------- 53,590.62 
Richland .... - ........ ., .... , .. : .............................. - .......................... _ 22,353.70 
Saluda------.----.,.;..,..-............................ - ................ _........ 46,848.8~ 
Spartanburg, ____ ~-----------.----·-.... ~-...----·---·----- 101,727.26 
Sumter ........ - ..... --........ ------·--------·-----.,-· 15,237.66 UniOII---,.---·-·----.........._ ____ .:___________ 16,129.25 
Williamsbur«-··....-·----------·----·--·_........ 46,856.96 
York ............. ------------··--------------------- . ..... ....................... 35,886.41 
State .... - ..... ..-...-........ ..,......._._ .. ________ , ______ , .. : ........... $1, 86.,4-19.36 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 28-Showing Gain in White En-
rollment Under the Compulsory 
Attendance Act for the Scholastic 
Year 1919-20 Over the Previous 
Year. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate gains in enrollment, while the 
bottom figures indicate per cent. gain. 
OF SOUTH CAROLINA 28 
TABLE No. 28-Gain in White Enrollment Under the Com-
pulsory Attendance Act for the Scholastic 
Year, 1919-20, Over the ·Previous Year 
Name of County Gain 
Abbeville ......... - ... ·-······ ....... ...,.....,-~·-·····-·········- 346 
Aiken.._ ............ _, __ .....,....;-. ........ ~ .................. --···· 970 
Allendale ................... ~ ......... -................................ 998 
Anderson ........... ·---·········-··--····-·~·····--·-~ ..... 2,923 
Bamberg ..... - ............................. _. ____ _.. .............. -... 283 
Barnwell.. ......... ,.__,.. .... _ ............ -·-·· .................... - *417 
Beaufort·-·-----~------------·····-·-·········· 136 
Berkeley ........ ,....-·~··· .. ···- ··-·······-···-··--·······-····-···· 133 
Calhoun _ _.._.,.._~-----... ····--·--··-· .. ·········-··- 19 
Charleston..-. .... - ............ _________ .,........................... 220 
Cheroltee ................................................. ~ ..... _ .... ~-·-··- 1 ,398 
Chester ...................... ~................................................... 570 
Chesterfield ............ _ ..................... _ .............. --·········· 1,464 
Clarendon ................ - ...... _. ____ ·········-·······~·-····-·· 360 
lleton ...................... ~ ................................... -............. 531 
:Darli~JBtOn ........ _ .... - .......................................... : ...... 1,038 
· illon ..................... _ ..... - .. ..:..... ............ -..:..--. •... - .... 1,248 
Dorchester .... --------····-·-·--·.,.··-·-······- 274 
Edgefield ............ --~···--··---··········--···:··-····· 229 
Fairfield.-··--------------···-····-··--··-········- 41 
.floren(;e ..... _______ ,., ............ -·-··--··--··-··---- 1,390 
<Georgetown ................ -·······-·········-··-....................... 412 
Greenville-··-·-·----··-·-····-----····+·-·--·--··- 2,726 
Greenwood .... ---··--··--········-----·:...................... 450 
Hampton ..................... - ................. -····-····-······--··· 469 
florry -···-------·········-····-····················-··-··--······ .. - 1,328 Jas t',...~ ................ _..................................................... 292 
:Kenha ---~ .. ---··-·-........ : ........................ ---- 654 
t;:::e;:.~:.·.·.~~·.·::.:·:::::::·:::.-.-.-.-.-.~~---~~~~:::::::::::::::=:::: 1,6~~ 
Lt!e-·--+-·...,. ........................................................ --~······ 304 
L~xinKton:_ .......................... - ..................... - ....• ..:........ 661 
Mc~ormiclc ...................... ....._ ................. _.................... · 280 
Jdanon--···----··--··----·--········-··-··--··- 482 
MarlborO------·····---········-:.-............................ 664 
Newberry .............. - ........................... __ ........... _..... 394 {)conee_ ......... - .... _______________ : ___ _:. __ ......... 1,666 
{)rangeburg ......... -·--·······-··-·········-····:..-........... - 886 
.Pi(:ktns ..... - ... - ..... -····-··---,············--·-·······- 957 
Richland .... - ........ .,-...................................... :._ ....... - 739 
Saluda ...... __ ....... .,......-....................................... -v.-~:. 446 
SpartanbuS"g ......... - .............................................. - 3,345 
"Sumter ................ _ .................................... T.................. 245 
Urtion ... --..-.-------~--...................................... 786 
Williamsburg .. ___,._ ............ -.................................... 916 
·Yorl$-,...,--. .!..-...... -~.................................... 694 
a e .. ----···---··--··-··········-······· .......... 35,697 
•Lose. 
Per Cent. 
12.41 
19.77 
25.84 
18.00 
*16.12 
17.37 
8.50 
1.61 
3.30 
31.18 
18.25 
31.69 
14.53 
16.20 
27.85 
54.91 
12.55 
12.41 
2.53 
22.08 
24.21 
18.31 
11.57 
23.00 
22.48 
45.84 
18.47 
16.49 
21.48 
12.89 
10.74 
21.81 
18.97 
21.98 
11.28 
27.51 
15.83 
15.74 
10.08 
15.41 
2o.68 
8.44 
18.56 
29.73 
10.70 
18.75 
The creation of Allendale County affects the figures for Barnwell and Hampton. 
.MAP 
of SOUTH CAROLINJ\ 
No. 29-Showing' Gain in Negro En· 
rollment Under the Compulsory 
Attendance Act for the Scholasti<: 
Year 1919-20 Over the Previous 
Year. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate gains in enrollment, while the 
bottom figures indicate gain per cent. 
OF SOUTH CAROLINA 29 
TABLE No. 29--Gain in Negro Enrollment Under the 
Compulsory .Attendance .Act for the Scholastic 
Year 1919-20 Over the Previous Year. 
Name of County Gain 
Abbevflle_ ................................. - .. -.-···········'··-·- 825 
Aina ................................. _______ :~--··------- 1,632 
A.tlendale ........................ -: .... ~ ........ - .... _ .............. 3.47 5 
Anderson ................ _.....__ ..... h_ ..................... _._ ... _ ... 1,946 
Bamberg .............. _ ..... : .................................. .._..,. ..... 1,079 
Ba.rnwelL ......... + ... ,_ ........ , .................... - .............. _.-. •1,148 
Beaufort.- ... ·--...-----....... _ _. __ ............. -.......... 946 
Berkeley ....... --.. ,.. ................ _ ......................... _.......... 592 
Calboun....,...,..,.,. .. ,.. .................... - ....... w ...................... -. 486 
Charleston ................ - ..................... _ ....................... - 1,251 
CherO}p:o ..... - ......... _ .................. , ... _ ... _. ....... ........... 661 
Chester ...................................................... - ........... ,.. .... 1,640 
Che terfield ..................................... - ............. -------- 1,520 
Cla~~ndon ........................... - ...... - ................ M-...... - 1,297 
Colleton ................................. - ................. - ................. _ 1,661 
D11.r littfiton..~-............. _____ ................... - ... ---·- 1,7 45 
bilkm ................... ..................... ................ .. ......... 1,591 
Dorchester ......................... ......,. .................. ___ ........ _. 832 
Edt4lfield ................................................................. -..... 1,87 5 
Fairli~ld .............. ~-.......... .~ .. ,. ... "'" ....... , ..... ~................... 337 
Ji'lor~nc:e .......................... -,. .... , ................................... _ 1,798 
GeQrgl!!t()Wn ......................................... , ....................... -4 1,439 
Greenville .................................................... ,... ........ - 1,733 
Grc;en~-----~~--.......... ~ ...... _ .......... - ........ - 757 
liamptOll ........... - ................ ~ .................. -.................... •36 
Horryl!"'.,...._ .............................................................. _ 784 
Jasper .......... , .................................. _.............................. 646 
Kershaw ........... ~ ................. - .. ,. ............... _____ ........... 1,625 
Lancaster ................ _ .............................. - ............ - .... 519 
Laun·n~ ............... ............... .. ... ··----·---- 1,493 
J.ee .......................... l................. ....... ...... .. ........... 1,053 
Lex ington . ......... ............ - ............ ................ ------·- 779 
McConnick-................... - ........................ --·-··--· 941 
Marlon.... .... _ ...... ...._ ...................... , ..................... _._ 1,002 
Mar~boto-._.. ... ..,~ .... , ............... - .......................... ~ .. - 1,543 
Newberry ..... , ....... - .......................... _ ....... !" ............ ? .. 1,304 
Ocont:o~ ...... _ ..... - ................................ _.: ........... - 408 
Orangt\lutg ......... -~ .................................................. _ 2,939 
Pickcn.a .. ..,. •. .,.. ...... ....,...,.. ............ _ ..................... _:-... ...... ~ 122 
Richland-.. ~ ................................................................. 1,196 
Saluda.--------------~---~----------................ -- 707 
SP~~-rtaabutlf-...... _ ............ _~ ................ ~ ................ ..: 1,2 54 
S~r.. .. _ ............ - ..... - .... - ................................... 1,418 
Union ................................. .... -·--··----·--------· ···- .... 1,115 
WilUamsb\lrli' .... - ................ ._ ................................... 1,322 
Y(lrtr,...,..........---·-·-----·-·-·----.......................... 1,231 
Staie-..,....---., ............... : .................................... 53.335 
"I.oos. 
Per Cent. 
20.24 
25.51 
31.89 
34.86 
•19.67 
29.02 
15.52 
16.40 
15.52 
36.87 
36.06 
61.49 
20.23 
63.28 
31.12 
69.16 
31.68 
56.23 
6.21 
29.88 
65.98 
30.21 
13.93 
•1.68 
49.68 
41.22 
38.84 
14.45 
32.41 
23.99 
24.00 
35.05 
31.84 
39.07 
22.57 
19.11 
28.65 
8.58 
15.20 
23.09 
17.06 
17.22 
30.21 
21.65 
16.35 
' 26.85 
The creation of Allendale County affects the figures for Barnwell and Hampton. 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. SO-Showing Gain in Enrollment 
for Both Races Under the Compul-
sory Attendance Act for the Schol-
ast ic Year 1919-20 Over the Pre-
vious Year. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate the gain in enrollment, while 
the bottom figures indicate gain per 
cent. 
OF SOUTH CAROLINA 
TABLE No. 30-Gain in Enrollment for Both Races Under 
the Compulsory Attendance Act for the Scholastic 
Year 1919-20 Over the Previous Year. 
Name of County · Gain 
Abbeville ............................ _ ......... ____....................... 1,171 
Aiken- ............. -·-·-··-------..... - ............... _ 2,602 
Allendale .... - .. - ............ ----~·---·--........................ 4,473 
Anderson .................. - ........ - ............ _ ..................... 4,869 
Bamberg .............. - ......... -'-.............................. ----·-· 1,362 
Barnwell .............. - ... - ...................... - .................... _ *1,565 
Beaufort.-----·-·-----·-·----............. _ .. ____ 1,082 
Berkeley ........ - ...... - ............ -...................................... 725 
Calhoun--.. ~-----·-----------------.. ·--·---------- 505 
CharlestOP----·-------·---·-----·-·------·-·------ 1,471 
Cherokee ........................... - ........................................ 2,059 
Chester ............................ - ......................................... _ 2,.210 
Cheaterfield ...... - ............... - ......... - ............................ 2,984 
Clarendon.~ ........................ -........................................ 1,657 
Colleton ......................................................................... 2,192 
Darlington ........................ - ..... - ....................... ---- - 2,783 l)tllon. __ .. _ .. ________________________________ , ______ 2,839 
Dorchester-----·-·----------~-------------------·--- 1,106 
Edgefield.-------~ ........................................ --- 2,104 
J:o'airfield.--··-------·-----'"-................ - ............... 378 
Florence __ , ______ _._ .................. - ... ·-··---- - 3,188 
Georg~town,...----·-·-·-----------------··-.. ··-·--·- 1,851 
~enville ..... _______________________________ 4,459 
Greenwood ........ - ·- - ·-------------·-'----·---·-- 1,207 
Hampton ................ - ............................. - ...... t..--- 433 
Horry_ ............. - .......................................................... 2,112 
J asp~...,. .... ~ ...... .,. ........ .,. ................... _ ...................... -.- 938 
Kershaw ............................... :... .................. _ ............ ~ .. -- 2,279 
Lancaster ................................................ - ..................... 1,.225 
Laurens ...... ~ .. : ....... "r,_. ........................ - ............ - .... 2,534 Lee-----------------------.. -----------~ 1,357 Lexington ______________ __., ............ ___________ .. .,.._,_ 1,440 
McCormick ............ ·--·---.:..-...------------------ - 1,221 
Marion---- --- -------------···-------.. -~----·-· 1,484 
MarlborO------------------------- .................. _ 2,207 
N ewbetry--·--·---------- ------------ 1,698 
Oconee .... ---- - ---------........... --------------- 2,074 
Orangeburg ............ _ .................................... __ _.__. 3,825 
Pickens----------------·- ·--··---.......... ______ _.._ 1,079 
Richland.-------------·---------·----------......... ---- 1,935 
Saluda- -------------·-·----------------------------· .. ·---- 1,153 
Spartanburg ........ - ........................................... ~------·- 4,599 
Sumter ................. - .... --.. ------....................... ..: _______ 1,663 
UniotL ....... - --------- ---------·-------------------- 1,901 
Williamsburg .... - .......... ---------·------ ......... _ 2,238 
York---------.. --'·----·--·---------------·--------·----- 1,925 
State ______ ..;.._ ......................... ·---------------89,032 
"Losa. 
Per Cent. 
17.06 
23.02 
27.96 
29.18 
*18.58 
26.76 
13.48 
12.19 
10.29 
32.78 
28.80 
42.08 
18.65 
37.13 
29.82 
62.09 
22.99 
41.13 
5.36 
25.85 
47.67 
21.62 
12.85 
10.36 
28.22 
42.56 
29.50 
15.56 
26.81 
20.11 
15.31 
30.53 
26.09 
31.66 
18.32 
25.32 
23.93 
14.39 
12.73 
19.36 
19.55 
14.93 
23.99 
24.36 
13.74 
22.87 
Tha creation of Allendale County affects the ficures for Barnwell and Hampton. 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
. 
No. 31-Showing Gain in White Av-
erage Attendance Under the Com-
pulsory Attendance Act for the 
Scholast ic Year 1919-20 Over the 
Previous Year. 
NOTE-The top figures in each county 
denote gains in average attendance, 
while the bottom figures denote gain 
per cent. 
OF SOUTH CAROLINA :n 
TABLE No. 31-Gain in White Average Attendance Under 
the Compulsory Attendance Act for the Scholastic 
Year 1919-20 Over the Previous Year. 
N arne of County Gain 
Abbeville .................................... _.-.. "...................... s2o 
Aiken............................................................................... 976 
Allendale ...................... ,.. ............. ~~ ............. - ... -......... 738 
Anderson .............. -~~ .... - ................................. - ........ 2,225 · 
P.amberg ............... 1 ......... _ ................... _ ..... h ... --..... 220 $ ar nwell.. .......... .,..,, ... , .................. ., ... ,, ................ ---.... ··-· •186 
Beaufort ........ __.. ...... _ .................. ~................................ 162 
Berkeley.......................................................................... 76 
8t~~Y:~o;.:::::::::·::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::~~::~~::: 11 
2t:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~i 
Chesterfield .................................................... ~.............. 1,390 
Cljal1!ndon-.............................. , .................... ,............... 356 
CP.Ileton .... _..................................................................... 502 
Darlington- ..................... ..,.. .......................... .;: .......... _ 779 
D illon ......... _, ........ _ .......... .,..... ........... - ............... ;.......... 7 58 
Dorchester .................................................................. _ 303 
E dgefield. ... - ...................... , ...... _.,,.. ......................... ,,... 201 
F air field .......... ,. .. _ .......... -~ ......................... ~.............. •133 
Florence ............. - ................................ - .............. ~ ........ 1,050 
Geora-etown................................................................ .... 264 
Greenville-...................... - ................ ~ ............ - .......... 3,072 
OreenwQQd ...... _ ..................... , .................. ~ ... .'! ........ -.... 492 
~~~r:~:~~~~~~~~~::~~~~=~~:~~~:~~:=~~::::=:::::~::~:~:::::::::::: 1 ·1~ 
Kershaw ....... ~.......................................................... ........ 738 
t!~~:~!~.~.::::::::::::::::.:::::.~·:-:.:·:.::.:~::::::::.::::::·::·:~::::: ~i~ 
Lee .. , ....... .,--. ................ ,--.................................. ,..... 177 
Lelll:illl!'tO~ ................ ,..... ............ _ .......... -........... ...... 996 
McCprmic:k.,.... .............. :...... ............................ -................ 199 
Ma-rion-_ .. _ ................... _ ............. _ ........ .---.,;...... 476 
Marl.boro.,....- ............................ - .................... ~.......... 615 
Newberry....................................................................... .363 
Ocot~te.-................... - ..................... - ..................... : ... 1,357 
Orange btirg ...................................... ,. .. --~-·~-;...--.. ~ 966 
Pickm&.--.• - .... - ......................... ,............................ 877 
~!~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::.::::::::::::;.::::::::::: 1,~~g 
Spartanburr-.......... r .............................. ,..................... 3,606 
St.Unter. __ .. _ .... _ . .,.... ................ ~ ............................. ..- 265 
Union------·..._ ____ ..!_._................................ 249 
Williamsburg................................................................ 645 
York.-----.............. _ .... ___ ................................. 874 
-State .................... - ......... --.............................. , .• 331016 
•Loss. 
Per Cent. 
30.05 
32.61 
33.44 
20.39 
•10.24 
30.98 
6.26 
1.23 
.97 
35.89 
24.13 
59.94 
20.66 
24.61 
32.90 
54.73 
20.67 
16.71 
•10.15 
24.56 
18.26 
34.83 
18.93 .. 
34.36 
50.48 
48.29 
36.00 
31.04 
25.52 
10.09 
25.97 
23.27 
30.75 
29.94 
14.60 
38.86 
. 25.20 
27.91 
21.80 
26.38 
3E!.U7 
1.2.92 
P.&O 
33.33 
21.29 
:.!7.40 
The creation of Allendale County affects the fiii'Ures for Barnwell and Hampton. 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA_ 
No. 32-Showing Gain in Negro Av-
erage Attendance Under the Com-
pulsory Attendance Act for the 
Scholastic Year 1919-20 Over the 
Previous Year. 
NOTE-The ·top figures in each county 
denote gain!' in average attendance, 
while the bottom figures denote gain 
per cent. 
OF SOUTH CAROLINA 
TABLE No. 32---Gain in Negro Average Attendance Under 
the Compulsory Attendance Act for the Scholastic 
Year 1919-20 Over the Previous Year. 
Name of County Gain 
Abbeville ................ -···-····-····...:-............................. 760 
Aiken ........................ - . ..,..,_.,..,.... ...... - ... :._.,_ ........... _ 1,547 
Allendale .............. ~ .... ··~----------------~--... : ... - ............. 2.538 
Anderson .......... <---···-···-···--······--··-··········--········· 1,292 
Bamberg ........ ,-----···-····---··....-···-----·-··-····- o;-l 
Barnwell ........... - ........................... .,. .. -.......................... •584 
Beaufort .... -·-··---····---- ····------·--··--··-····--······- 1,020 
Berkeley .... _ ....................................................... ------· 553 
Calhoun---··•····-·········----·---·--······'-····-·-··········--··-·· .. 90 Gharleston ................ _____________ , ............................ 1,170 
Cherokee.............. .................................... ................... 610 
Cheater ................ --------··-··--:-............................... 1,295 
Chtsterfi.eld. ______ ........................ - ............................ 1,221 
Clarendon ................................ -................................... 1,366 
Colleton ... , ................. -·----·-··----------·-·····--··-······-· 1,279 
Darljngton . ., .................. - ............................................... 1,970 
Dillon ......................................................................... : .... 1,047 
Dorchester ................ - ........................................... -.... 616 
Edgefield .... - ....................... , .... - .................. : ..... ----- 1,489 
Fairfield ..................................................... - ............. c.... 430 
Florence ........................................................................ 1,601 
George~OWn--······-·---···--······--·····-··-··;·······--·-··· 1,278 Greenville ...................................................................... 1,872 
Greenwood ..... _ ........................................................... 1,026 
~~~~~~=::::::::::::::::::::::::::::=:::::::.::::::::~::::::::: 6~ 
tt:f.1:i-w:::::::::.·::::::::::::.~_-:::::::::::::~~::::::::::::::::::: ~.~i~ 
Lancaster....................................................................... 753 
Laurens_ .......... -........................................................... 1,095 
Lee--····--······ ···-~··--'--·····-··--····.: ........... -----··· 894 ~~x~r:rc~r.~.-~·::.~·:.·.~---~.:.-.-:.-.-.~-~--~-.-.-::.~·::.~:::::::.::::::::::::::::::: ~~~ 
Marlon ........................ -.--., ........... _ ........................ 1,171 
Marlboro .................................... - ............................. _ 1,625 
~~;~ee!.~.:.::=·.:::::=::=::-:.:::·.:::=:::::::~==-~:::: 1,~~ 
Oral\geburg ........................................ - ... ---··'--·······-· 2,257 
Pickens--·-······-·-····----········--·----·············-··-·-·--··-·· 236 
Richland,... ............ - ........ - ......................... -·-······-·· 1,047 
Salt.tda: ... -·-···--···--·--------·-·---·--·--······---·--·..;............ 711 Spartanburi ........ _.. ......... ,. ............................... - ........ 1,252 
Sumter............................................................................. 1,816 
Union..----··--··-·--------···."......................... ... 830 
Williamsburg ......... - .... ·---·-·--·--····----·---------·····--· 1,218 
York-. ........ - ·--··-- ------·---···-·---·--·--------·----··.--- 1,429 
State....------...-----...................................... 48,819 
•I,oss. 
Per Cent. 
31.07 
35.65 
~3.98 
50.~4 
•14.02 
44.15 
18.43 
3.78 
23.39 
56.43 
44.32 
83.29 
32.36 
65.59 
64.82 
76.48 
30.33 
61.63 
13.07 
42.32 
67.98 
56.08 
33.24 
.78 
61.26 
63.06 
59.23 
28.97 
35.91 
26.73 
32.20 
13.65 
71.23 
61.39 
49.95 
30.12 
. 35.29 
22.80 
~0.41 
35.27 
29.65 
34.49 
3544 
30.10 
29.05 
37.81 
The creation of Allendale County affects the fi~rt~rea for Barnwell and Hampton. 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 3~Showing Gain in Average 
Attendance for Both Races Under 
the Compulsory Attendance Act 
for the Scholastic Year 1919-20 
Over the Previous Year. 
NOTE-The top figures in each county 
indicate gains in average attendance, 
while the bottom figures indicate per 
cent. gain. 
OF SOUTH CAROLINA 3'3 
TABLE No. 33-Gain in Average Attendance for Both 
Races Under the Compulsory Attendance Act for 
the Scholastic Year 1919-20 Over the 
Previous Year. 
Name of County Gain 
Abbeville·-·············-~·-···~------·--·-··-·-···-·- 1,280 
Aiken·-···-·-····-··--~···-·······-··· ............................. 2,523 
Allendale ............ _ ................................ - ........ ----···- 3,276 
Anderson ............ --······-----·······----····-····--····-··-······ 3,517 
B;&mberg .... --.. ~----· .. ····----·--···-······-······-·-··-····- 1,191 
Barnwell......................................................................... •770 
Beaufort.-.-.-····--········-..-··---···-···--············--·--· 1,182 
Berkeley .... _................................................................. 629 
Ca1hout1 ........................................ .,.._ ..... , .......... ~........... 101 
~~!~~~~~=~~~~~::::~~~=~~~~::::::::::~::::::::::::~::: ~:iM 
Chesterfield ........................ -r .. -· .. -------·-··-·•··-··-----~-- 2,611 
Clarendon------·---·----·-·-------- ··-·--·------·w·-·-········- 1,722 
Colteton---··-----------------·-··-----·--------·-· 1,781 
D "rlington ............ -·-····-·-··--·---~----------- · ------· 2,749 
Dillon ............... - ................... - ........ - ................ - ....... 1,805 
Dorchester..................................................................... 919 
Edget\e1d ................ -----·~~---------··----------····----------·· 1,690 
1'a1rlioJL .................. ~:.................................................... 297 
Flo~;enc:e ........................ , .................... _ .............. _............ 2,651. 
Georgetown ...... - .............. _ ........... ~ ••.•. .,. .... -:j-............ 1,542 
Greenvil\e ............. : .......................... _ •..•. .:. .... .,. .............. 4,9¥ 
Greenwood ................ .......__~...,..-----.-·--·-···--··--·--·· 1,518 
Ha:t:~tj)~n.,. ......... ~ ....• l ................ ~.:.::... .... _................. 445 
Horrt ............... ,..., ....................... ..,.. ............................... 2,224 
.T as per.............................................................................. 849 
Kershaw ......................................................................... 2,256 
Lancaster ....................................................................... 1,543 
l.apOila . .-........................................................................ 1,910 
L~-.................................. ,. _________________ .,._____________ 1,071 
Le.xfngton ............................ -.................................... 1 ,7 44 
McCormick ........... :........................................................ 505 
Marion ......... .,. .................................... .;. ........................... 1,647 
Marlboro . .,. .. _ ........... - .................................. __ .......... 2,24(} 
~::ee:.~~::::::::::::::::::::::::::::::~:~::::::~:::::::::::::~:::::::::: I;~~ 
Orao.gebq~;g •• ,.. ........ ._ .................................................. 3,223 
Pickens ............................ ~ ............................. ~······-------- 1,113 
Rieldattd ................ - ............................................. ,... 2,135 
Saluda..,.. .. _ .... , ..... , ... _ .................................................. 1,171 ' 
Spartanburg_ .... : ..... ""f ...... ...,.;_ ................................... 4.858 
Sui:nter ____ :_ ..... ~ ........ :..~.:,.... ______ ......................... 2,082 
Uni<ln---·-·-··---·..:. .... _... ................................. 1,079 
W'lliamsburg, ....... --................... ---··--·-···--···- 1,863 
York.. ..• ; .. - .............. _. ......................... - .................... 2,303 
Sta'te.-. ..:·-······-~·-··-----··-------·---·-··--··----·-·--81 ,835 
•t.oss. 
Per Cent. 
30.64 
34.41 
33.64 
39.70 
•12.87 
41.72 
14.92 
3.09 
12.83 
41.89 
35.83 
68.97 
29.45 
44.63 
50.84 
65.55 
26.28 
46.69 
6.46 
32.90 
46.36 
40.67 
26.70 
17.48 
53.28 
58.88 
48.90 
29.99 
30.59 
21.01 
28.32 
16.31 
51.60 
47.62 
.35.17 
36.44 
31.50 
22.43 
21.13 
31.14 
35.47 
28.43 
20.87 
31.15 
25.57 
32.78 
The creation of Allendale County affects the figures for Barnwell and Hampton. 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 34-Showing Averag€ Years in. 
Present Position and Average 
Years Experience of City, Town, 
High and Rural Graded School 
Superintendents and Principals of 
State Aided White Schools. 
NOTE-The top figures in each county 
denote years in present position, while 
the bottom figures denote years ex-
perience in teaching. 
· ~ 
oF SoUTH CAROLI!IlA 
TABLE No. 34-Average Years in Present Position, and 
Average Years Teaching Experience of City, Town, 
High and Rural Graded School Sut>erintendents 
and Principals of State Aided White' Schools. 
Years in 
Present 
Name of County Position 
II bbeville .. ------~---·--··--·····-··-·····---------.... -·-· 1.63 
Aiken-............ _ ... ..,. ........ _..................... ..................... 1.80 
Allendale-------·~---------------------------------···--·--'·--:. 1.33 i!~IE~i:=~~~~:~::.~~~~~~-~-:-~~~:_:_:_:_~_:_~_:_~~~~~:::::::=:: ~:~ 
~=~k!re;:=:::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::: ~ :~~ 
Calhoun ................. _ .............................................. , ........ 1.45 
Chal'leston ________ ........................ - .............................. 2.40 
8!:~~:r~~=:::::::::::::::::::::::::::.~:::::::::=::::::::::::: :::::::: i :~i 
Chetterfietd ........ -.......................................................... 1.68 
Clar~ndon ......... _ ........................................................... 1.35 
CoUeton ........................ -·-·-····--···-·-··-··------........... 1.44 
Darlington ......... - ......... - .............. -~----··----·---··--·-· 2.20 
Dillon ........ -·--···------------·-·-------·---~------------- 2.04 Dorchester_, ................................................................. 2.15 
Edgefitld. .................... --............................................ 2.22 
Fairfield_ ......... .:.. ........ -----------···-------·-·---····-- 3.00 
F loren de~-------·---··--···---··---,-·-~---... -........... 1.7 5 
Georgetown ............................. ----··-----------·--·----- 3.12 
Greenvllle .... -----------··-----------· ................................ 1.80 
Gr enwood ............. , ....................................................... 2.81 
Ham toft_ ......... - ...................... ....-................................ 1.87 
Horry_ ................................ - ....................................... 1.64 
it:la'h~-;:::::=::::.~.:::~::::::::::.-:::.-:::.-:::.-:.-:::=:=.-.:~::::::::::: } :~~ 
Lancaster ......................................... · .... ---=------........... 1.77 
Laureus ...................... --................................................. 1.58 
r:tnfrt;;;:.::::.·:.:::~:~.:::::::~:.:~:.·.::::::::.-::::~: }:g~ 
McCormick.. ... - ............................ - ............................. 1.75 
:Mal'ion ........ -----.. ····-·----·-·-----··-·--------·-·----·--· 2.14 
Marlboro ________ ·-·-·---·---------·--·---------------........ 1. 57 
Newberry_ ..................................................................... 2.11 
Oconee--------··-·--·-··--···---------------···-.......... 1.56 
Orangeburg ............ .,.,. ..................................... .,... ........... 2.42 
Pickens ................ - ......................................... _.......... 1.64 
f!1~~~d..-·:===~:.-.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::=::::: ~:~~ Spartanburg ......... , __ .. _________ , _______ ........ 2.08 
SUJ'Itter __ ,_ ......................... ,.._ .. : ............................... : ... 3.'/1 
Union.. .. -----------------------"'···------·------..................... 2.94 
Williamsburg ................................. _ ............................. 2.19 
York................................................................................. 1.54 
State--------------------·-----------~.......... 1.87 
Yean 
Teaching 
Experience 
11.70 
7.88 
8.00 
9.53 
7.33 
8.21 
7.60 
9.54 
6.81 
9.70 
8.00 
7.90 
6.80 
7.76 
5.72 
11.64 
6.47 
11.07 
12.44 
7.62 
8.63 
7.62 
8.51 
10.62 
8.25 
6.24 
11.66 
4.89 
7.70 
9.73 
7.05 
9.06 
6.50 
7.85 
11.71 
7.53 
7.46 
8 54 
10.10 
11.20 
6.54 
11.81 
7.92 
9.31 
9.26 
7.45 
8.57 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 35-Showing Receipts From 
Special Levies for Current Ex-
penses Including Bond Interest 
and Retirement. 
OF SoUTH CAROLINA 
TABLE No. 36---Receipts from Special 'Levies for Cur-
rent Expenses Including Bond Interest and 
Retirement. 
Receipta 
From 
N"ame of County Special Levies 
Abbeville-··----···--: ... _________________ , _____ , 47,817.85 
Aiken ........................ _ ............................ , .... _,.,......................... 86,305.98 
Allendale ... ,_ ..... _ ........................... : .. ~----···············-······- 24,082.60 
Anderson-----·-~--.. ·-··---~--···-······--------·-~........................ 245,577.61 
Bamberg ______ -.i-.,.----.. ·--------.. --·-------.... 49,353.82 
Barnwell, .... - ..... _ .. ......_ __________ ., .................... ______ .............. , ... _. 44,680.69 
Beaufort-~4 .... ·····--··-·--·--··---------······-···--·-............ 22,799.28 
Berkeley ...... -------~'-------·---·----................ - ... --·----------·------- 24,312.05 Calhou~.-, .................. --------·--------·---------· .. ----·-------·-- 33,104.65 ChartOMtOn ............... - ................................ :... _______ , ...... ___ 41,295.84 
Cherokee ................ ---·-··' .. ·-----·---------·····-------····--·-·-··· 86,619.53 
Chester ........ - ........ - .... ·~----------·-··------.... - ............. - .......... , 97,486.27 Cb.8terfield .... _ .. ____________ ...................... ----------.. -- 79,137.24 
Clurendon. ................ ~ .................... -------~-------· ............ ~ 53,320.44 
CQlleton,.. ...... ________ ..... - .............. -----~·-----·--·---........ _ 46,047.24 
])I!Lrtlngton ............................ ~-------~--........ _ .. ,. .................. ______ 151,493.92 
l:>!llon ......................... ----·--·--·------------·--· ... ---····-····· 86,493.28 
Dorchester ·----·--·--·-----··-------------·------------····----u--------·---· 42,510.90 
Edgwetd.---·······-···---........_·--·------------------------------- 33,557:79 
Fairfield ...... :. ................. ----···---~----------··-····----··--- 58,133.71 
Ftore.nliie ............ ------------------·------------·----- 229,246.23 Georgetown .... _______ __.. __________ .. ____________ ............... 43,680.74 
Greenville .............................. ~--- ....................... ---·--------------······ 308.433.97 
Greenwood ................ _______ ._ ____ .. ,, .............................. ___ 106,965.60 
Hampton ...... _ .......... ...,.----------------------------------- 34,045.37 
H' orry .......... -------------·----------.------~---------------................ 58,77 5.59 
] as per ..... _ ................................ --------------------··-------- -------------- 10,484.77 
Kershaw ............ ·----·-------------·-·-·----------------- 49,554.40 t:~~:~~~-~---·:::.-:~:.·:.-::;::.-::::~:::::.·~-----~~~-~~=:=~==::::::::::::::::== .g&:~g:~6 
~.,.,.._------------------..................... _______________ .. .....,.r-- 63,464.23 
~ngton .... -------------·~-------------------------------- 73,797.68 ~Cormick .................. ~ .... .,.... ........ - ..... ____ ..________________ 23,421.37 
Marion ..................... ---------------------------------------------·-------- 75,695.98 Marlboro ....... , ....... ,_ .. _____________________ ......... ~---~--------·---- 93,164.10 
Newberry ................ ----------------~------···-------·---................. 89,631.50 
0CI()flee ..... ~-------·----•-·--·--------------=--··----·~-------·~- . 70,002.20 
OranReburg .... -.__,------------------~----.. ~-------·--·------------ 178,538.34 Plcltens.--------·-------------------------·--·--·--------------------· 85,259.37 
Rlchla:tid-............. -:... ...... --.. ---------·-----·---"---------.................. 278,609.59 
S41'-!-U-----·---------!"!"------·-------------·----.................... 41,293.77 .Sp~burg ........ .;.~------·-----------------------·--·-·----.. ------ 323,532.15 • 
Sumter .. ------------·----------·-·--------------·-'""·---------- 144,705.10 
Union .................... -------··---------------------·--•-- 101,149.82 
Williamsburg................................................................................. 72,905.56 
y grit....------~-----~-----------·--·-------··-:·----.. 17 3,239.18 
Sta.te------------------------------------~-------·--------$4.251,146.54 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 36--Showing Number of Mills 
Special Levy for Current Expenses 
Including Bond Interest and Re-
tirement· 
OF SOUTH CAROLINA 
TABLE No. 36---Number of Mills Special Levy for Cur-
rent Expenses Including Bond Interest and Retirement. 
Number 
of Mills 
Name of County Special Levy 
·Abbeville .... - .................... --.. --•··-......................... - ............ ..,... 7.56 
Aiken ........ ·--···-··-· .. ------.. ·---·-·-·-··- .. .......... ·-·---··-~ 5.98 
Allendale .............. -~~-----~---....... - ........ - ........ - ........ : ..... _ 6.97 
Anderson ............. - •. - ..................................... ___ ............................ 10.94 
Bamberg ......... ----------·----------__, . .,:.._ .... :...._ ...... , ............. 11.50 
BarnwelL ...... ..,.._ • ....;: ............... ~.-............ .: ................ ----·---- 9.24 
Beaufort .... ~ .... ..-................................ - ....................................... - 5.27 
Berkeley....,_ ................................ _ .. _ ___ _ , ........................... - .... ,.. 5.54 
C!lhoun ............................................. ~ ............................................ _ 8.47 
Charleston .................................... · .... -............................................... 10.63 
Cherokee .................. - ............................ - .......... :.............................. 9.31 
Chester ................................................................................................ 10.48 
Chtsterfield ............................. - ... - ........................................ _ .... 13.54 
Clarendon ............................ - ........................... .: ........... - ............... - 10.78 
('oUeton .... _ ..... - ............. ~ .. - .................... --............ - ......... .;........ 7.82 
arling ton- ............ ~ ..... _ ............. - ...................................... - ..... 12.95 
D :non ..... _ ........................... -~ ........................... - ...... _________ .. __ 14.69 
Dorchester........................................................................................ 9.42 
Edaefietd ............................ _ ................. - ............. : ........................ _. 7.15 
Fairfield ........................................................ _, ........................ _,_ 7.84 
Florence .... - ............... - ....................... _ .... _ ............... - ............. - 16.40 
Georgetown .................................................................................... _ 8.08 
Greenville ......................................................... : ................................. 10.68 
Greenwood- ............................ - ... -"............................................... 9.71 
H11:m . on... .......................... .: ........................................... --· -........ 7.46 
Horry ................................................................................................... 12.90 
Jasper.............................................................................. .................... 2.85 
Kershaw ............ _ ..... _ .. ......,. .................... " .. ·---·-·--------- 6.25 
Lancaster ................. _ ........................................................................ 11.82 
Laur~a ....................................................... -~ ....................... _ ........ - 9.45 
,l.ee .... \... ____ .; _______ ::...,..... .... _ ................. - ............... ---------- 10.08 
i:c~:~~kk:~.~::::::::::::::=::~.=~:::.:~::.~~~~:::::~::::::=:::::::::::::::::::: ~:~~ 
::Mar ion- .... - ...... .1 ......... .... - .............................................................. 13.71 
Marlhor o .................................................... · ..... - ........... _ ................ ~.. 9.21 
Newberry........................................................................................... 8.86 
Q e.onte ............. - ........ - .. ---.• - .......... _ ........ -: ................. _............ 10.54 
{)rangehlirg ......... . ,-.......... - ......................... .,. .............................. , .. 12.67 
Pickens ............................................................................... ~................ 11 52 
Richland ............. : .... - ....... - ........................................ _ ..... _ ......... - 9.45 
Saluda........ ..... . ....................... - ................. -.......... ....... • 9.78 
Spartanburg.................. ..... ...................... .... ............................... 9.81 
Sumter ................................................................................................. 12.46 
Uniol1.. ... -----~---··--............................. - ................................... 10.12 
'WiUiamaburg .... __ ...... - ................................................................. 11.33 
York ............................ -..................................................................... 12.53 
StatC-----·-·-r---1"·---------------------......................... 9.39 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 37-Showing Distribution of 
Three-Year and Four-Yea.r State 
Aided High Schools for the Schol-
astic Year 1921-22. · 
NOTE-The top figures in each county 
denote three-year high schools, while 
the bottom figures denote four-year 
high schools. 
OF SOUTH CAROLINA :¥l 
TABLE No. 37-Number of Three-Year and Four-Year 
State Aided High Schools for the Scholastic 
Year 1921-22. • . 
Three-Year 
High 
N arne of County Schools 
Abbeville •. --·-·······.-······---···--·········· 2 
Aiken ....................... .~ .............. ~~·········-···-· 1 
Allendale ........................ ~ .......................... -
Anderson ........... .-.... - ................................ 7 
Bamberg ..................................... -·-··-···· 1 
Barnwell ..... -..-....... , ...........•.......•............. -
Beaufort.._.,., ............................... ---········- 1 
Berkeley ..................................................... -
CalhOtln .... _ .•.......... - ........... ,.................... 1 
Charllll tOn................................................. 1 
Cherokee ...... ~ .. ······-··················--··-·-···· -
Chester ....................................................... -
Chtsterfield ............................................... 3 
Clarendon ..•....... : ...... - .. ~---··-··············-·· -
Colleton.. ...................................... -............ 1 
I:lar1ington ................................................. 3 
Dillon .................................. ~ ............. ,........ 1 
Dorchester ................................................. 2 
Edgefield ........... ~·-·····-············ .. -· .. ····· -
Fairfield ......................... ~ ............ - ....... :.:.. 1 
PIO\"ence.. .. - .................................... :.......... 3 
Georgetown ......... ·--·--······-·-····-··--···-·········- 1 
Greenville ................................................... -
Greenwood ................................................ 1 
M~~~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-~--~~--~~~----~~ 1 
~:~~::::..::::~~=::::·::~:.-::::.::::::::::::: = 
Lancaster ................................................... 1 
Laurens ................. :~ ................................ .., 2 
t:·f~Q1~;:;::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: 1 
McCormick. ................................ ~ .. ·'····-···· 1 
Maripn ................................................... .:. .... 2 
Marlboro .................................................... -
Newb-erry_ ...................................... .:,.. ....... 4 
Oconee .... _ ... ,.. .................................... --- 1 
gf:k~s~~~~:::::::::~::::::::·:~··::::::::::::::::: ~ 
R.i hland .............. - ............ : .. : ................. 2 
Saluda .................................. ~ ...................... -
Spartanburg ............................................... 7 
Sumter ................ - ...................................... 2 
Union ................... - .... ~---·-········-·· 1 
Williamsburg ................ ~.......................... 1 
York ................ _______ .............................. 3 
State ................ ---··-········ .............. - 65 
•This enumeration includes 14 negro high schools. 
Four-Year 
High 
Schools 
1 
4 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
5 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
2 
2 
6 
3 
1 
2 
5 
4 
2 
2 
2 
114 
Total 
3 
5 
2 
10 
4 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
7 
2 
1 
6 
3 
4 
2 
3 
7 
4 
5 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
5 
3 
5 
2 
5 
4 
6 
3 
8 
5 
3 
2 
12 
6 
3 
3 
5 
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SOUTH CAROLINA 
No. aS-Showing High School ~n­
r ollment in State Aided High 
Schools for the Scholastic Year 
1921-22. 
OF SOUTH CAROLINA 
TABLE No. 38---High School Enrollment in State Aided 
High Schools for the Scholastic Year 1921-22. 
Name of County Enrollment 
Abbeville _ _______ ,.,. ...... .,. . .,. ... .,. . .,..,..T • .,.-•• .,..,. ................. _,............... 243 
Aiken _ ______ _____ .. ___ _.., .. :~--·······--···· .. .,. .. .,. ... -~ .... -- 421 
Allendale _ _______ .,_ .. _., __ ,.-.... .,. .. -.,. ...... .,. ... .,. . .,..,..,. ......... .,..,....,...... 121 
Anderaon_ .. ___ ...... .,..._...._ .. ________ ,.,. .. .,..,. ... .,. .......... .,..,. .. ~--.. :...,. .. 1,122 
::r~~:~=~~~~~:~~-:::: .... :.·:.·~~-~-~--~·:=~~.-.:~-~:-~~=·-~--~~~-.:~~==~=~:= ~~~ 
Beaufort ____ .. ___ --- --.. ·------·---........ .,."···· .. -· ......... --.. 173 
Berkeley_. __ .,.. __ .. _________ ........ .,. ... ,.,..,..,. .... .,..,. ..... ---·-.----- 59 
Calhoun__..,......__, ___ .,.,, _____ , ____ ...... .,..,.. ... .,. ...... _ .. ________ .. 115 
Charleston.,... ... ___________ .... .,..,.. .. .,. ..... .,. .. .,. . .,..,. .......... _ .. _ .. _______ 1,308 
Cherokee .... .,..,. ..... .,. .... ------.. ·-·---.. ·-··--........ .,. ........... .,. ........ .,..,....... 312 
Chester __________ ..._ _____ .,.,.., .. .,..,..,. ...... .,..,. ............. --.. -··-·-····· 362 
Cht~• erfield..,....,_ __ . .,. ... .,.. .. .,.,.,. ..... -.,. ..... .,. ... .,...,. .. .,..,. .... .,. ................ .,. .. - 412 
Clat!!ndon ... _..-" ....... ·---· .. ·-·-·-·- - ···· ............ .,. ............ .,. .... .,.. .. .,. ...... .,. 205 
Co1teton---··--.... ----· .. - -··--·· ................ .,. ....... .,. ........ :......... 77 
I)prtingtott- . .,..,. ...... -----·-·---·---.... -···---...................... .,..... 525 
~tllon"---··-......... .,.. ... .,....,._, ___ .... __ .__ .. ___________ .... _._ .. __ 203 
orchester----·---~----··--··---.. ··-··---.......... .,. ...... .,. . .,.. 304 EdgefieJd __ , __ _,_ .. __________ .. __ .. .,. ...... .,.. ...... - ..... .,. .... .,..,... 195 
Fairfleld ___ .. .,,... ________ .. ___ ~--... .,. ............ _ .......... .,..,_ 153 
Florence .. .,._.,. .... .,. .. .,. ........... -----.. ·---.. ·~---· .. ··· ........ .,. ........... .,...... 806 
Geo llC wn._ .. _.,. _____ .. ______ ...... .,..,.. ........... .,. .... .,. .... - ......... - 347 
Greenville ____ ..,:... ________ _, ........ _____________ ,~-----........... .,. ............ 1,221 
Greenwood...,.._._,...,..,. ... -+J-t.-.... .,. .. - ..... .,. .... : .. ________ .. _______ ........ - 436 
¥a~;~~~=::: ... :=~~~-.. ~~~~~~~::.:~=--~~~=:~::=~~~~~~=::::::=~~:::::=: ~~! 
r:~:;!:=-~=~- =:r.::.::.~~::~::::::::::::::::::::::::::::::~~: !~ 
-------·----.. ·-------- .. ---·-""····· ......... .,. ... .,. .......... .,. 215 ~~~~~c.:.:.::::::.=~:-~:::::-.:::::~:.-:::::::~:~==~~::::::::::: i6~ 
arion-:.__-.. ~--------;.-----.. - .. .,..,..,. ........ -----.. --.. --- 392 
Marlboro...,._ ..... ......,.-.. -·--------·---....... -............................. 342 
Newb ry..._ • .,. ... ___________ , ___ ~-... ----·-..... .,........................ 445 
Occnee_.__., __ ...,..._, __________ .. _______ .. __ ~ .. ·-···-··----.. - 394 
Orangf:burg ____________ .,. .......... ___ .: .... .,. .. .,. ..... .,. . ...: ..................... .,.. 760 
Pfcktn......___._..,..:.:...._ ________ .. _______________ , ....... .,. .... .,.. ... .,..... 435 
llichland- ................... - ......... ...: ............ .,. ...... .,. .. - ............................ .,..... 1,079 
s~~~~=~j;;tg:~~=:::=:::::::::~::=:::~~:=:::::::::::::::::::~::::::~~~:::::::::::: 1 .~1~ 
Sutqter --- - .............. ..:.._._.:. ............ .,. .. .,. .......... .,. ................... ...,..,..,......... 629 
Union----- .. ·--------·---·--· .. ·-----··-.. · .. ··---····--·--·.. 319 Willia~aburg.,.. .. .!.----------~·-·-·· .. -·--·---...... .,. .... .,... 176 
York....------:.-·----~ .. -·-·-.. ------.. -·: ...... ---·............. 647 
Stat«!----'--------...... .,.-...... .,. .... --........ - .... .,. .... .,. .... 18,825 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 39-Showing Total Number of 
White and Negro Applicants Who 
Took the Teachers' Examination 
Since the Establishment of the 
Bureau of Examiners, June 1st, 
1920, and Total Number of Certi-
ficates Issued Regardless of Grade 
or Race. 
TABLE No. 39-Number of Applicants Taking 
of Examniers, June 1st, 1920; Number of 1 
Grade Certificates Issued for Both Whites and 
Number of Number Failed 
Applicants to Pass 
NAME OF COUNTY 
White Negro White Negro 
Abbeville ................................. 34 1 27 1 
Aiken ......................... : .• u--• .... 69 67 39 44 
Allendale .................. ~ ............. 9 13 7 9 
Anderson ................................. 157 36 121 23 
Bamberft ...................... _, ________ 52 32 32 20 
Earr.we ................................. 30 33 16 20 
Beaufort.-.............................. 12 24 8 15 
Berkeley.-............................. 24 9 12 6 
Calhoun ....... : .......................... 7 4 
Charleston ............................... 22 98 13 60 
Cherokee ................................. 92 11 74 5 
Chester ................................... 50 49 29 38 
Chesterfield ............................ 67 43 43 28 
Clarendon ............................... 30 12 22 9 
Colletol} .................................. 37 12 20 9 
Darlington .. , ........................... 21 42 15 29 
Dillon ....................................... 13 10 6 5 
Dorchester .............................. 34 29 25 18 
Edgefield ................................ 24 32 12 20 
Fairfield .................................. 16 7 12 4 
Florence ................................. 89 28 72 17 
Georgetown ............................ 46 29 J,j 22 
Greenville ............................... 282 91 188 58 
Greenwood ............................. 49 16 36 9 
~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::· 21 14 19 9 195 6 122 5 
Jasper ....................................... 16 13 
Kershaw .................................. 49 53 31 38 
Lancaster ................................ 77 25 58 16 
uurens_ ... _ ......................... 71 7 42 3 
X.ee.,.... ............................ - ..... 21 19 13 15 
Lexington ............................... 79 3 63 1 
McCormick ............................. 25 ~0 15 17 
Marion ..................................... 24 2 18 1 
Marlboro ................................. 16 14 10 9 
Newberry ................................ 27 17 21 10 
Oconee ..................................... 175 9 107 3 
Orangeburg ............................ 27 9 21 4 
Pickens .................................... 148 11 124 7 
Richland .................................. 39 19 23 11 
Saluda ...................................... 38 34 24 25 
Spartanburg ........................... 177 45 115 28 
Sumter ..................................... 30 60 14 40 
Union ....................................... 49 37 30 29 
Williamsburg ......................... 51 27 41 22 
York-.------------ ------------·--·· 130 84 89 64 
-----
State ............. -------··-------· 2,751 1,239 1.879 826 
OF SOUTH CARQLINA 
'reachers' Examination Since the Establishment of the Bureau 
.pplicants Who Failed, and Number of First, Second and Third 
Negroes. 
Number Certificates Issued 
1st Grade 2nd Grade 
I 
3rd Grade 
I white I Negro White I Negro White I Negro 
' 
- - - -
7 
-
3 - 12 - 15 23 
- ·- - -
2 4 
1 - 9 - 26 13 
1 
- 7 1 12 11 
1 
-
1 -
I 
12 13 
- - 1 - 3 9 
- - - - I 12 3 
- -
1 - 2 -
- -
6 3 3 35 
1 - 8 - 9 6 
1 
- I! - 12 11 
- - 11 - 13 15 
- - 2 - 6 3 
1 - 10 - 6 3 
2 - 2 - 2 13 
l - 2 - 4 5 
- - 2 - 7 11 
- -
2 - 10 12 
- - -
-
' 4 3 
- - 3 1 14 10 
1 - 2 - 10 7 
6 
-
24 2 64 31 
1 - 3 1 9 6 
- - -
- I 2 5 
5 - 36 - I 32 1 
- - - -
I 
3 
-
- -
5 1 13 14 
1 
-
4 1 14 8 
1 
--
10 1 I 18 3 
3 I 5 4 - - - I 
- - 5 -
' 
11 2 I 
1 - - - 9 3 
- - 3 I - 3 1 - - 2 - 4 5 
- -
1 - 1 5 7 4 -- 31 - I 33 6 
- -
1 3 5 2 
- -
4 - 20 4 
2 - t ·- 10 8 
2 - 1 - 11 9 
6 - 15 1 41 16 
2 
-
~ 
-
9 20 
1 
-
9 1 :) 7 
- -
2 - 8 5 
4 
-
11 7 26 13 
----- --
49 - 268 23 555 390 I 
Total 
White I Negro 
7 -
30 23 
2 4 
36 13 
20 12 
14 13 
4 9 
12 3 
3 -
9 38 
18 6 
21 11 
24 15 
8 3 
17 3 
6 13 
7 5 
9 11 
12 12 
4 3 
17 11 
13 7 
94 33 
13 7 
2 5 
73 1 
3 -
18 15 
19 9 
29 4 
~ 4 
16 2 
10 3 
6 1 
6 5 
6 7 
68 6 
• 6 5 
24 4 
16 8 
14 9 
62 17 
16 20 
19 8 
10 5 
41 20 
872 413 
MAP 
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SOUTH CAROLINA 
40---Showing Contributions by 
N;ills to Their Schools in 1920-21. 
OF SoUTH CAROLINA 40 
TABLE No. 40-Contributions by Mills to Their Schools 
in 1920-21. 
Name of County 
Abi1evl1le ................................................ ~.,..-·i--.. -.. --...... --to .. ~ .. $ 
Aiken ................ _ .......................... ___ , .................................. .. 
Anderson._ .................... , ..... .., ......... ~ ............................. - ........... .. 
Cherbkee ...................... -+-·""'·····-..................... _,. ............... - .. .. 
Chester ........................................................................................ _ 
Fair:f\eld .............. _ .................................. - ............ ~ ................... .. 
Greenville .................................................................................... .. 
~~:~~:a:'!=:::::::::::::::::::::::::::.::.:::::::::=:=::::::=~·::::::~-::::: 
~arlbo!'o • .., ......................................... _ ........................................ ~ 
Newberry., ......................................................................... : .......... .. 
OCOJ'f e .... ·-·····~---····-·-········-····-··-to•·~~---·······--········-···-.A..·····-· 
P~l(ena ............................. -----·•·--···--------............. - .... - ... 
$plll'tanburg._ ..................... : ....... , .................... ~ ......................... .. 
trnlon.-........ - ............... _: ..................................... _ ............... . 
Y · rk ............................. - .... - ........ :.. ... .-.... ..... ~ .............................. .. 
Amount 
4,000.00 
201,000.00 
25,000.00 
22,000.00 
55,000.00 
1,000.00 
254,000.00 
20,000.00 
13,000.00 
2,000.00 
55,000.00 
8,000.00 
3,000.00 
391,000.00 
12,000.00 
2,000.00 
State ......................................................................................... .$1,06&,000.00 
There are 185 cotton mills in the State, 169 of these are, pa:ying a special 
school tax ranging from three to nineteen mills, to say nothing of school bonds. 
The above is a conservative estimate of the amounts contributed b:y the mills 
of the State for the past :rear over and above their regular taxes, not counting 
any items of less than one thoueand dollars. This was epent for buildings, 
equ.ipment, teachers' salaries, janitors, fuel and incidentals. 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 41-Showing Number a.nd En-
rollment of White Schools in Voca-
tional Agriculture. 
NOTE-The top figures in each county· 
denote number of schools, while the 
bottom figures denote enrollment. 
OF 
TABLE No. 41-Number and Enrollment of S4 
and State Ai 
No. Schools 
NAME OF COUNTY 
White 
J,..bbe-ville ............ --------.. ·--··-------·---· 1 
Aiken............................................... 1 
Allendale....................................... 1 
Anderson .... ~·-·-----------·---·--··········· 4 
B:unwelL .. , ................ ------·---------- 1 
Berk\elet----:r-------------···-----------------Ches~rfiel«-.---·-·'····------------·-------- 2 
Da.rlin&ton •............... -·------------··--- 5 
Dillon .. - ... "-············-·-------·-----------· 2 Dorchester.................................... 1 
Edgefield.,_... ................................. 1 
Fairfield ........................................ . 
Florence........................... ............ 3 
Greenville................................... 5 
Greenwood.... .............................. 1 
Hampton ...... ., .... ,.!........................ 3 
Jasper............................................ 1 
Lancaster .. ~.................................. 3 
Laurens ................. ,....................... 2 
Lexington .. "'!···-------,~-·-·-------------- 2 
Marion .................... _.................... 4 
Marlboro....................................... 2 
Newberry...................................... 4 
Oconee ....... -................................. 3 
Ora.ngeburw ............................. :.... 4 
Pickens.......................................... 2 
Richht.-od ................. ,................... 4 
Spartanburg............... ................. 9 
Union............................................ 1 
Williamsburg.......... ....... ............ 2 
1-----
State......... ............ ..... ... . 74 
Negro 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
22 
\ 
SOUTH CAROLINA 41 
:~hools in Vocational Agriculture and the Amount of Federal 
d for the Scholastic Year 1921-22. 
~ 
Enrollment Amount Felferal and State Aid 
r White I l"{egro I Both Races White I Negro \Both Races L 
23 - 23 $ 240.00 $-- $ 240.00 
62 - 62. 1,125.00 --- 1,125.00 
17 - 17 240.00 --- 240.00 
126 - 126 3,144.38 -- 3,144.38 
10 55 65 360.00 1,601.25 1,961.25 
- 20 20 
--
446.25 446.25 
45 15 60 1,14PS 360.00 1,503.75 
98 44 142 3,218.75 735.00 3,953.75 
79 31 110 2,493.75 382.50 2,876.25 
41 - 41 796.88 
--
796.88 
12 - 12 937.50 --- 937.50 
-
34 34 
--
180.00 180.00 
59 so 109 3,231.24 450.00 3,681.24 
135 30 165 4,231.25 360.00 4,591.25 
16 - 16 240.00 -- 240.00 
80 - 80 1,950.00 --- 1,950.00 
14 14 240.00 . 240.00 - ---
57 
-
57 1,537.50 --- 1,537.50 
66 - 66 2,756.25 -- 2,756.25 
98 21 119 2.381.25 267.19 2,648.44 
ISS 20 175 3,582.49 450.00 4,032.49 
31 43 74 2,062,50 832.50 . 2,895.00 
105 46 151 2,415.00 540.00 2.955.00 
66 - 66 2,850.00 -- 2,850.00 
114 36 150 4.677.75 787.50 5,465.25 
46 17 63 1,800.00 229.68 2,029.68 
146 22 168 3,435 00 247.50 3,682.50 
194 15 209 4,047.50 281.25 4,328.75 
33 - 33 240.00 
--
240.00 
53 - '53 2,475.00 -- 2,475.00 
1.981 499 2,480 $57,852.74 $8.150 62 $6(),003.36 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 42--Showing Number and En-
rollment of Trade and Industrial 
Schools and Evening Classes for 
the Scholastic Year 1921-22. 
NOTE-The top figures in each county 
denote number of schools, while the 
bottom figures denote enrollment. 
OF SOUTH CAROLINA 42 
TABLE No. 42---Number, Enrollment, Federal and State 
.Aid of Trade and Industrial Schools and Textile 
Evening Classes for the Scholastic Year 
1921-22• 
Number of Federal and 
Name of County Schools .E;nrollmeflt State Aid 
Aiken. .......................... -····-----······ 3 124 $ 337.50 
Anderson ........... ---····-~---·-···········-····- 6 181 727.50 
Charleston ............. _ ... : ............... - ... - ... - 1 125 924.00 
Cherokee ..... ~------~ .......... _ . ....,.:._..... 1 32 187.50 
Darlington ............................................... 1 20 75.00 
Edgefield ......... - .............................. - ... - 1 19 37.50 
Fairfield--~----------........................ _ .... 1 19 82.50 
GreeJU'iile .............. _ .................. --. .... · 8 216 1,016.25 
Gre-enwood ..... _ ........................... __. ..... 3 85 307.50 
Kershaw: ........... - ........................ - .......... 2 28 112.50 
Lancaster ......................... _ ........ ----·~'· 1 57 225.00 
l.auri!Jla.. .......... __ ......... ._ ........ - .. - .... 4 78 337.50 
l:.exington .......................... _ ...... --·---· 2 .26 112.50 
Newberry ......... - ................ ._ ........ __._, 1 
Ocotaee ................. .,. ... ---.... - ..... -:.. .... 2 
48 . 150.00 
58 187.50 
Richland ............ .._ ........ _ ............ _._ 1 31 146.25 
Spal-tanburg ..................................... _ .... 2 49 35Q.62 
York. __ , ....... - .......... ~----~.._................ 1 18 82.50 
Sta.te .......... - ....... - ............... -.--.. 41 1,214 $5,399.62 
•This doe!' not include one textile part time class at Whitmire. 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 43-Showing Number and En-
rollment of H o m e Economi~ 
Classes for Whites for the Scholas-
tic Year 1921-22. 
NOTE-The top figures in each county 
denote the number of classes, while the 
bottom figures denote enrollment. 
OF 
TABLE N10. 43-Number and Enrollment of Hon 
for the Sch 
No. of Classes 
NAME OF COUNTY 
White Negro 
Aiken ............................................. . 
Allendale ...................................... . 1 II 
Anderson ..................................... .. 1 1 
Charleston ................................... . 1 1 
Chester ......................................... . 1 
Chesterfield ................................. . 1 
Clarendon .................................... . 1 
Darlington .................................. . 
Dorchester ............................. _ .. . 
2 1 
1 
Edgefield ..................................... . 
Florence ....................................... . 1 
Georgetown ................. , ........... . 
Greenville ..................... _ ............ . 
1 
6 
Laurens .. :: ................................... . 1 
L exington .................................... . 
Marion ......................................... . 
1 
1 
Marluoro ...................................... . 1 
Newberry ..................................... . 
Oconee ...................................... . 
1 
2 
Orangeburg ................................. . 
Pickens ........................................ . 
Richland ....................................... . 
1 
2 
2 
Spartanburg ................................ . 
Williamsburg ............................. . 
Yprk_ ............................ , ............ . 
1 
1 
2 2 
State ................................ _ ... .. 29 13 
SOUTH CAROLINA 43 
te Economic Classes and the Amount of Federal and State Aid 
olastic Year 1921-22. 
~ 
Enrollment Amount of Federal and State Aid 
I 
Negro \'Both Races 
\ 
\Both Races White I White Negro I 
13 
- 13 $ 360.00 $--- $ 360.00 
-
58 58 
--
100.00 100.00 
41 47 88 675.00 ~7.50 1,012.50 213 229 442 360.00 9 0.00 1,260.00 
65 
- 65 360.00 360.00 
27 
-
27 708.75 -- 708.75 
28 
-
28 750.00 
--
750.00 
40 31 71 1,500.00 31 .ou 1,815.00 
- 44 44 
--
.2 .R.OO 288.00 
18 
-
18 675.00 
-
675.00 
- 103 103 -- 5 () __ s 506.25 
- 100 100 
--
3i'5.00 375.00 
146 
-
146 2,220.00 
-
2,220.00 
16 
-
16 825.00 
- -
825.00 
26 
-
26 . 900.00 4o.oo 900.00 38 26 64 900.00 1,530.00 
12 
- 12 900.00 
-----
900.00 
61 
-
61 360.00 
--
360.00 
4n 
-
46 1,417.50 1,417.50 
12 62 74 900.00 IM.OO 1,000.00 
56 - 56 1,260.00 1,260.00 
-
153 153 -- 1,2 4.75 1,224.75 
12 
-
12 750.00 
--
750.00 
18 
-
18 360.00 
-
360.00 
92 90 182 1,650.00 4t4.75 2,124.75 
-
~ 943 I 1,923 $17,831.25 $5,25125 $23,082.50 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 44-Showing Number and En-
rollment of White Vocational 
Schools and Classes. 
NOTE-The top figures in each county 
denote number of schools and classes, 
while the bottom figures denote enroll-
ment. 
' 
OF Sou 
TABLE No. 44--Number and Enrollment of Vocat 
State Aid for t 
NAME OF COUNTY 
Abbeville ................. , .............. . 
~~ee:d-~i;:::~:::::::::::::~:::::::::.::::: 
Aflderson ................ _ ............. . 
P-arr. welL .............. - ............. .. 
Berkeley ................................. . 
Cha1'leston ............................. . 
Cherokee ............... ,. .............. . 
Chester ............ -.JIIL ................ . 
Chesterfield ....... , ................... . 
Clarendon ............................ - •. 
Darlington ............................. . 
Dillon ............................ _ ...... . 
Dorchester_ ........................ . 
Edgefield ......... r··-···········-····· 
Fairfield. ........................... - .. . 
Florence ................................. . 
Georgetown .......................... . 
Green ville ............ , .................. . 
Greenwood.-........................ . 
Hampton ............................ . 
Jasper ...................................... . 
Kershaw ................................ .. 
Lancaster ............................... . 
I <f!,urens ......................... ....,. ... ~ ... 
L&)r:ington ...................... - ..... . 
Marion .......................... ~ ......... . 
Marlboro ........................... , .... . 
Newberry ....................... n-----
Oconee ....... , ..... - ....... ,....-....... . 
Orangeburg ................... ·-····· 
Pickens .................................. . 
Richland ................................. . 
~partanburg ......................... . 
Union ..................................... .. 
Williamsburg ........................ . 
Y~ ................................. .. 
,State ..... _ ....................... . 
~hite 
1 
5 
1 
11 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
8 
2 
1 
3 
1 
3 
19 
4 
3 
1 
2 
4 
7 
5 
5 
3 
6 
7 
5 
4 
5 
12 
1 
3 
3 
144 
No. Schools 
Negro !Both Races 
1 
5 
1 2 
1 12 
2 3 
1 . 1 
1 3 
1 
1 
4 
1 
3 11 
1 3 
1 2 
.1 
1 2 
3 6 
1 1 
1 20 
4 
3 
1 
2 
4 
7 
1 6 
2 7 
2 5 
2 8 
7 
3 8 
1 5 
3 8 
1 13 
1 
3 
2 5 
35 179 
'H CAROLINA 44 
mal Schools and Classes and the Amount of Federal and f Scholastic Year 1921-22. 
J Enrollment Federal and State Aid Amouqt 
I 
I I Both I !Both Races White Negro Races White Negro 
23 - 23 $ 240.00 $ -- $ 240.00 
199 
-
199 1,822.50 
--
' 1,822.50 
17 58 75 240.00 100.00 340.00 
348 47 395 4,546..88 337.50 4,884.38 
10 55 65 360100 1,601.25 1,961.25 
-
20 20 
-=-:-:+-:- 446.25 446.25 
338 229 567 1,284.00 900.00 2,184.00 
32 - 32 187150 -- 187.50 
65 
- 65 360.00 -- 360.00 
72 15 87 1,852,50 360.00 2,212.50 
28 
- 28 750.00 
--
750.00 
158 75 233 4,793.75 1,050.00 5,843.75 
79 31 110 2,493.75 382.50 2,876.25 
41 44 85 796.88 288.00 1,084.88 
49 - 49 1,650 00 
--
1,650.00 
19 34 53 82 so 180.00 262.51\ 
59 153 212 3,231.24 956.25 4,187.49 
-
100 100 
- -
375.00 375.00 
497 30 527 7,467.50 360.00 7,827.50 
101 - 101 547.50 
--
547.50 
80 
- 80 1,950.00 
--
1,950.00 
14 - 14 240.00 
--
240.00 
28 
-
28 112.50 
--
112.50 
114 - 114 1,762.50 
--
1,762.50 
160 - 160 3,918.75 -- 3,918.75 
150 21 171 3,39~.75 267.19 3,660.94 
193 46 239 4,482.49 1,080.00 5,562.49 
43 43 86 2,962.50 832.50 3,795.00 
214 46 260 2,925.00 540.00 3,465.00 
170 
- 170 4,455.00 ~ 4,455.00 
126 98 224 5,577.75 887.50 6,465.25 
102 17 119 3,060.00 229.68 3,289.68 
177 175 352 3,581.25 1,472.25 5,053.50 
255 15 270 5,148.12 281.25 5,429.37 
33 
- 33 240.00 -- 240.00 
71 
-
71 ?..835.00 
--
2,835.00 
110 90 200 1.732.?0 474.75 2,207.25 
- - -
4,175 1.442 5.617 $81,083.61 $13,401.87 $94,485.48 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 45-Showing Average Length 
of Session in Days in White Town 
Schools and Average Length of 
Session in Days in White Country 
SchoDls. 
NOTE-The top figures in each county 
denote White Town, while the bottom 
figures denote White Country. 
OF SOUTH CAROLINA 46 
TABLE No. 41>----Average Length of Session in Days in 
White Town School<> and Average Length of Ses-
sion in Days in White Country Schools 
and County Rank. 
-~ ~ 
Name of County ~~ 
Abbeville ................ - .................................... 173 
Aiken. ............................. ---···············---~----· 167 
,Allendale .......... ::. ............................. - ........... 149 
Anderson .................................. ~ ................... 175 
Bamberli£- ......... ,: ........................................... 172 
BarnwetJ. ............................... ; ....................... 174 
Beaufort._.-.......................... : .......... _......... 170 
Berkeley ........................................................ 171 
Calhoun ........ - ............................................... 176 
Charleston ..................................................... 180 
Cherokee .. - ................................ _ ................ 173 
Chester ........................................................... 162 
Chesterfield .................... _ ........................... 170 
larendon .......................................... - ........ 157 
Colleton .............................................. _........ 158 
~iii~:~~-~:::::::::=::::::~~::::::::::::::::::::::::=::~~ ~~! 
Dorchester .................................................... 161 
ltdge'field ............................................ ---- 180 
Fair:field.--------......................................... 168 
Florence .......... ~ ......................... , .... _......... 17 5 
8::;:vf:l:..~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::: ~~~ 
Greenwood.................................................... 169 
Hampton ........................................... :........... 161 
Horry ............................................................. 159 
Jasper ............................................................. 180 
Kershaw ........................................................ 165 
Lancaster ...................................................... 180 
Lauren& ............................................... -------- 178 
Lee-·-------·-·-----···---................. .., •.. -----·- 180 
L~x~gton ................................ - .................. 159 
McCormick ................................................... 161 
Marion .................................................. ~ ..... 172 
Marlboro .................. · ..................................... 174 
Newberry ..................................................... 174 
Oconee .................... :: ...................................... 180 
Ocatrgeburg ......................................... :........ 165 
Pickens ......................... ~................................ 177 
Richland ............................... -..................... 180 
Saluda ....................... , .................................... 173 
SP!lrta.ttburg ......... ~...................................... 176 
Sumter_ ........................................................ 187 
Union •.... ; ............. ., ... - ...................... -......... 177 
Williamsburg ............................................... 173 
York ..................... ~...................................... 170 
State ................................................... - - 171 
Rank 
20 
34 
46 
15 
24 
17 
29 
26 
13 
2 
21 
38 
30 
45 
44 
27 
37 
39 
3 
33 
Hi 
4 
28 
32 
40 
42 
5 
35 
6 
10 
7 
43 
41 
25 
18 
19 
8 
36 
11 
9 
22 
14 
1 
12 
23 
31 
..t' -~ = ~8 
114 
120 
143 
137 
126 
112-
136 
121 
141 
180 
96 
139 
129 
117 
130 
151 
139 
123 
117 
138 
142 
120 
120 
136 
112 
121 
123 
135 
128 
141 
141 
118 
141 
138 
131 
137 
111 
134 
124 
144 
136 
136 
150 
127 
127 
134 
131 
Rank 
42 
36 
5 
15 
30 
43 
17 
34 
7 
1 
46 
11 
26 
40 
25 
2 
12 
32 
41 
13 
6 
37 
38 
18 
44 
35 
33 
21 
27 
8 
9 
39 
10 
14 
24 
16 
45 
22 
31 
4 
19 
20 
3 
28 
29 
2~ 
MAP 
of 
SOUTH · CAROLINA 
No- 46-Showing Average Length 
of Session in DaySI in Negro Town 
Schools and Average Length of 
Session in Days in Negro Country 
Schools. 
NOT E-The fop figures in each county 
denote Negro Town, while the bottom 
figures denote Negro· Country. 
I 
OF SOUTH CAROLINA 46 
TABLE No. 46-Average Length of Session in Pays in 
Negro Town SchooLs and Average Length of Ses-
sion in Days in Negro Country Schools 
and County Rank. 
~e 
Name of County z~ 
Abbeville ...................................................... 130 
Aiken .................. -.......................................... 152 
Allendale ................. _ ................................... 107 
A nderson ........ - ......................... ..: ...... -........ 150 
Bamberg ............................................. -··-·- 113 
Barnwell. .......................................... - ......... 101 
Beaufort ........................... ~ ............ ~.·-········· 145 
Berkeley ........................................................ 110 
Calhoun .................... -·············-·······-········· 100 
Charleston ..................................................... 181 
Ch~rokee .................................. - ................... 155 
Chester ........................................................... 95 
Chesterfield .................................................. 115 
Clarendon..................................................... 90 
Colleton ................. _ ..................................... 128 
Darlington ...• -A., ........................ =; .... - .... -. ... 138 
Dillon ....... n.................................................... 95 
Dorchester .................................................... 123 
E dgefield .................... :.................................. 93 
Fairfield ............... -., ... .....Jr, ....... : •••••••••• -........ 93 
F lorence ........................................................ 147 
Oeorgef9wil.................................................. 160 
Gree$1ville ............ : ......................................... 115 
Greenwood .... .-........................................... 167 
Hampton._., .......... - .................................. , 72 
Horry .............................................................. 109 
J asper ............... : .................................... :;' .. : ...... 100 
Kershaw_ ......................... , ................ --····- 180 
Lancaster...................................................... 93 
La~trens .......... : .. - .............................. - ........ 140 
J.,t~ .... -j.~ ............................................. ... · ........ 110 
L elrington .................... ~ ........................... ,_ 124 
McCormick................................................... 87 
Marion ..... ~---·-·· ···· ···························-·-···· 120 
Marlbt)ro ....................................................... 140 
Newberry ...................................................... 115 
Rank 
18 
9 
32 
10 
28 
33 
12 
29 
34 
2 
7 
36 
25 
42 
19 
16 
37 
22 
38 
39 
11 
6 
26 
5 
45 
31 
35 
"' ol:: 
~g 
z8 
69 
70 
63 
82 
67 
57 
103 
69 
66 
Rank 
25 
21 
34 
7 
29 
41 
2 
26 
31 
1 
36 
17 
15 
32 
42 
5 
28 
38 
35 
18 
10 
11 
16 
30 
37 
43 
19 
12 
44 
39 
. 9 
46 
22 
.Oconee ..................... - ................................... 140 
3 
40 
13 
30 
21 
43 
24 
14 
27 
15 
41 
46 
109 
62 
71 
73 
66 
53 
86 
68 
59 
63 
71 
76 
76 
72 
67 
60 
52 
71 
75 
52 
59 
77 
44 
70 
80 
74 
70 
58 
70 
50 
94 
69 
85 
92 
64 
71 
74 
8 
13 
23 
40 
24 
45 
<lrangeburg ............... - ................... -........ 91 
Pickens .......... , ...................... --········-·····--·· 68 
Richland ........................................................ 180 
Salu da ...... _ .............................. ~·--................. 73 
Sparta.nburg ........................................... , ...... 133 
~~r:J:.:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~~ 
W illiamsburg ......... __ ....................... -........ 125 
York .................... ~ ......... ,). ............................... 122 
State....................................................... 123 
4 
44 
17 
1 
8 
20 
23 
70 
3 
27 
6 
4 
33 
20 
14 
MAP 
of 
SOUTH CAROLINA. 
No. 47- Showing Average Length 
of Session in Days in White 
Schools and Average Length of 
Session in Days in Negro Schools. 
NOTE-The top figures in each county 
denote White, while the bottom figures 
denote Negro. 
OF SoUTH CAROLINA 47 
TABLE No. 47-Average Length of Session in Days in 
White Schools and Average Length of Session in 
Days in Negro Schools and County Rank. 
Name of County White Rank Negro Rank 
Abbeville ........................................ -~········ 121 
Ai~en ..... - ............................ -...., .•.. : ............ , 129 
Allendale .................. _ ... , .......... , .. _............... 145 
Anderson. ... ·-········-···-···················-········· 144 
44 71 26 
34 75 17 
8 71 27 
11 89 7 
Bamberg .................................................. ~····· 134 
Barnwell ............. --·-···-··--······r--···-····· 124 
Beaufort ......... ., ...• : .... ~---················-····-········· 145 
Berkeley ........................ _ ............................. 125 
Calhoun .. -................................................... 147 
27 71 28 
38 64 37 
9 106 2 
36 71 29 
5 71 30 
Charl~;Ston ..................................................... 180 1 112 1 
Cher~---······························--···················· 100 46 68 34 
Chester .............................................. ---······· 143 14 74 18 
Ch'eaterfield ...................................... ~ ........... 134 28 77 14 
Cfarendon ................ :.. ................ --.............. 125 37 67 36 
Colleton ......................................................... 131 32 55 42 
:Da.rlil)gton ..................................................... 153 
])ilion .................................... _ ........... - ......... 144 
2 90 6 
12 73 19 
Dorchester ......................... --····---·-··---··- 132 30 64 38 
Edtefield ............. __ .................... ----·····--- 122 
Fairfi~ld ......................... - .................. _ ........ 141 
43 64 39 
19 72 23 
Florent:e ............................................ .., .. -..... 144 13 80 9 
Georgetown.................................................. 124 
Greenville.--·-··-·-·-················--·-··--···· 131 
Greenwood .................................................. ~ 142 
39 80 10 
33 79 11 
17 73 20 
Mampton.-----~---·--···----------··--···:·--········· 123 41 62 40 
Horry ...... - ..................................................... 123 42 55 43 
Jasper ............................................................. 129 35 72 24 
Kershaw ......... --. .......................................... 137 24 77 15 
I.ancaster ............ .,..._ ...................... _ .......... 133 29 55 44 
4ur~IIB--------···--·------···--·--··----·--··· - 143 
Lee---·······:_-·-·····---·--·-··------······ 143 
15 62 41 
16 78 12 
l.~Yinaton-........................ ,........ . .............. 124 
y,.~C>rmick ................................................... 146 
40 51 46 
6 71 31 
:Marion .................. .,.., ............... : .......... ~------·· 145 
Marlboro ............... .:... .......................... - ........ 137 
10 87 8 
25 76 16 
Newberry ................ ~ ........................ - .... ,.. .... 142 18 73 21 
Oconee- .............. , ...... , ...................... -. ......... 116 45 68 35 
Orangeburg .............................................. ~ .. 141 
Pic!a!ns ................. ----················-·---·····-·· 136 
20 72 25 
26 54 45 
Richland.-........... - .......... - .......................... 149 4 96 3 
Salu.da--- . .,.... ...... --······----------··-------·-· 138 22 70 33 
Spartanburg .................................................. 146 
Sumter- ...................... , .............................. 152 
Unkln- ................... ~ ............... , ... ! .................. 139 
Williamsburg ...... ~ ........ : .............................. 132 
York~ .......... : ....................... ~ .. ~-------·-··----·-- 138 
7 92 5 
3 96 4 
21 71 32 
31 73 22 
23 78 13 
State'---··-----------------------·--· ---------· 136 74 
.MAP 
of 
SOUTH CAROLINA 
No. 48--Showing Per Capita Wealth 
Acoording to Population (Census 
of 1920) and Per Capita Wealth 
According to School Enrollment. 
NOTE-The top figures in each county 
denote per capita wealth according to 
population, while the bottom figures 
denote per capita wealth according to 
school enrollment. 
OF SOUTH CAROLINA 48 
TABLE No. 48--Per Capita Wealth of South Carolina Ac-
cording to Population (Ceru;us of 1920) and Per 
Capita Wealth According to School 
Enrollment. 
Per Capita 
Wealth Ac-
cording to N arne of County Population 
Abbeville ........................................................................ $232.21 
Aiken-~---------· .. ··--·---·--····--:, .................... ~·-······--·--· 316.51 
Allendale ........................................................................ 214.66 
Anderson ........................ _ ......................................... ~ .. 293.88 
Bamberg.-.............. : ...................................................... 204.74 
BarnwelL ....................................................................... 209.47 
Beaufort ......... -............................................................. 194.41 
Berkeley......................................................................... 194.52 
Calhoun ....................................................... - ............... 212.62 
Charleston ..................................................................... 358.07 
Cherokee ........................................................................ 337.39 
Chester ............................................................................ 278.71 
Cqesterfield ................................................ - ................ 182.80 
Clarendon ............................................ : .............. - ........ 141.81 
Colleton ......................................................... - .............. 196.97 
Darlingto,n ..................................................................... 299.61 
Dillon ................................................................... ~ .......... 232.95 
Dorchester .................................................................... 231.89 
Edgefield ................................................ :. ...................... 196.21 
Fairfield .......................................................................... 272.7 4 
Florc:nce.......................................................................... 277.24 
Gi:orgetown ................................................................... 248.71 
Greenville ...................................................................... 326.41 
Green\Vood ..... , ............................................................... 307.69 
Hampton ...................... ~------------------------·---·-------------··-- 233.53 
Horry .............................................................................. 142.08 
Jasper ............ - ............................................................... 372.72 
Kershaw ............................................ _ .. ,.. ..................... 269.49 
Lancaster....................................................................... 198.96 
Laurens ......................................... ,. ................................ 248.98 
Lee-·------------·---------·-'--···-··----------------·--·------·-· 234.62 
Lexington .... _ ........ - .................................................... 212.44 
M cConnick .................................................. - ............... 191.91 
Marion., .................................................. _ .. ___ ................ 232.84 
Marlboro ........................................................................ 304.78 
Newberry ......... < ............................................................. 284.54 
Oconee- .................................. J ..................................... 220.57 
Orangeburg ................. -............................................... 217.09 
Pickens........................................................................... 261.20 
Richland ......................................................................... 377.29 
Saluda .............................................................................. 191.22 
Spartanburg .................................................................. 349.99 
Sumter ..................... - .................................................... 269.77 
~ion .............................................................................. 329.23 
Williamsburg ................................................................ 166.90 
York-·--------------------·---·--·------------------·--··-----------··-- 273.39 
State- ...................................................................... $268.7 4 
Per Capita 
Wealth Ac· 
cordinJto 
Sch. Enr ment 
$ 805.84 
1,110.69 
875.71 
1,024.27 
724.72 
700.18 
958.02 
700.38 
835.57 
2,307.47 
1,225.22 
957.19 
580.26 
516.08 
790.87 
1,021.35 
890.58 
835.61 
739.13 
1,034.10 
946.86 
938.97 
1,167.59 
1,060.64 
927.96 
474.46 
1,237.56 
850.24 
605.36 
902.10 
902.77 
761.17 
651.89 
796.53 
1,211.51 
949.32 
683.85 
754.84 
836.21 
1,671.31 
635.91 
1,167.09 
977.03 
1,044.98 
582.53 
910.75 
$ 979.47 
lllllllilmlimlj~li~fi~WI/111 11 
0 Ol Ol 0153818 8 
49 STATISTICAL SCHOOL ATLAS 
TABLE No. 49-Distribution of State Aid and Per Cent. of 
State Aid Received. 
Amount Col· 
lectod on Ae· 
count of State 
Aid. 
22,118.99 
48,463.00 
10,894.09 
73,587.85 
13,805.78 
16,687.22 
14,136.04 
15,774.05 
13,434.05 
124,609.40 
29,723.70 
32,688.10 
19,779.58 
19,389.23 
19,014.07 
38,149.34 
19,742.62 
15,532.76 
15,992.67 
23,528.53 
44,080.32 
17,431.58 
90,238.14 
36,509,30 
14,419.01 
15,852.47 
11,692.99 
24,290.15 
18,825.21 
35,348.26 
20,485.92 
25,487.23 
11,008.63 
18,561.75 
33,668.12 
33,773.23 
22,176.23 
48,812.69 
24,459.04 
94,179.79 
14,518.64 
105,664.78 
37,450.65 
32,440.21 
24,273.73 
43,720.22 
State ............ , ............... $1,486,419.36 
Amount Re-
ceived aa 
State Aid. 
$ 17,428.61 
25,027.21 
8,621.41 
66,665.39 
11,777.38 
13,246.08 
7,259.92 
8,353.59 
6,700.46 
17,121.94 
11,876.53 
11,081.85 
76,813.50 
15,321.31 
48,469.25 
25,953.13 
20,407.67 
12,030.45 
11,913.91 
8,284.43 
72,502.52 
11,891.15 
89,356.42 
14,445.83 
15,207.90 
89,777.26 
2,399.73 
31,144.41 
55,342.96 
56,699.75 
20,218.04 
46,367.85 
13,198.59 
34,576.84 
16,870.18 
35,373.07 
75,949.90 
42,112.25 
53,590.62 
22,353.70 
46,848.83 
101,727.26 
15,237.66 
16,129.25 
46,856.96 
35,886.41 
$1,486,419.36 
Per Cent. 
of State Aid 
Received. 
78.80 
51.64 
79.14 
90.59 
85.31 
79.38 
51.36 
52.96 
49.87 
13.74 
39.96 
33.90 
388.40 
79.02 
254.91 
68.03 
103.37 
77.45 
74.50 
35.21 
164.48 
68.22 
99.02 
39.57 
105.46 
566.35 
20.52 
128.22 
293.99 
160.40 
98.69 
181.93 
119.90 
186.28 
50.11 
104.74 
342.48 
86.27 
219.11 
23.19 
322.69 
96.27 
40.69 
49.72 
193.04 
82.08 
100.00 
The State levy for the maintenance of public schools for the ye~r 
1921 was 3.3162512 mills. 

